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DIARIO OFICIAL
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MINIS~ERIODE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCION DE 18'1'ADO MAYOR '!' aA.UPl~Á
DESTINOS
Exomo. Sr.; La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tanido á bien dispo-
ner qua el comandante del cuerpo de Estado 'Mayor del
ejérc,ito D. Eduardo Gnrcía y Rodríguez de Aumente, oese en
el oargo de ayudnnte de campo dal temiente general D. Bal-
tasar Hidalgo d6 Quintana, D1rl:1ctGl' general de Oarabineros,
pasando ti situación de re.mplll.lo 00000 comprendido en el
arto 14 dü la real orden de 6 de ·:>jci¡JIl1b~'e proximo pafialJo
(C. L. núm. 367).
De rel\l orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
effct0s oonsiguientes. Dios gUf'rdo á V. E. muoholl añe••
Madrid 2 de enero di 1899.
CORREA
Sefíor Capi*án aeneral de Castilla la Nana '1 Extreinadlll'l.
Señores Direotor ¡eneral dI) CaraJtiBer•• y Ordenador de pa- '
gas de Guerra.
---Excmo. Sr.: La Reina Regente dtl R~ino, en nombre
de su Augusto Hijo el ney (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo deJ general de bl'Ígada Don Vicente
Buíl Barralde, jefe de la primQr8 brigada, primera diviaión
del quinto Cuerpo de ejército, al teniente coronel de Infante-
ria D. Ricarde Sánch.. Aguirre, agregado á la Zona de Vito-
ria núm. 62; siendo la voluntad de S. M. que esta dispod-
ción l!lurta IUI deatos adminiltratil'c!l en la revista de oomi-
Eario del presente mel.
De real ardon lo digo á 'V. 111. para IIU oonocimi'lnto
y efectos oonf4guient611. Dios guarde é. V. E. muohos años.
Madrid 3 de' enero de 1899.
CoRlUlA
Señor Capitán "en.ral de Burgoll~ Nnarra y Vascongadas.
Señorls Oapitán gineral de la f.{uinta n¡ió. y Ordenador de
l'aiOS de Gu.rra.
---
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Rlino, en nombre
de su Augulto Hijo el Rey (q. D. l.), ha t.nido' bien dis-
poner que el oapitán d. Artill.ría D. lIa...l de la Dehesa '1
Baraña.., oen en el cargo de ayudante de campo del gene-
ral de división, Comandante general de Artillería de esa re-
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Rión, D. Ramón deSala. yRodrignez, nombrando para subll-
tituirle en el miemo, al dt la propia {lIase y arma D. Simón
Roatorio é lltáñez, perteneoiente al 13.° regimiento Montado,
según propone V. E. en e.eritoll de 31 de diciembre próxi-
mo pando. ,
Di reai orden lo diiO á' V. E. para su conocimiento ,
,feotol! oonlliguientes. Dios KUsrde á V. E. mucho. año••
Madrid 3 d. anero de 1899.
CoRltlU.
Señor Capit~n general de 8uI'gol, X....arra '1 VasceDrallas.
Sl;ñor Oldl:tnador d9 'pagúll d. Guerra.
T'.
RECOMP.ltN8.lS
Excmo. Sr.: En vi3ta. de las instancias que cursó V.E•
• ute Ministlllio en 8 de marzo y 7 de noviembre últimos,
en lal que .1 teniente ooronel de Ingenieros D. Ricardo Seco
J Bittin~ y el primer teniente de Infantería D. Eu~enio Bore-
110 y Sarrals, soliuitan reoompensa. por SUII servicio! en la
oampaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nomb¡'e la Rei-
na·Regente del Rsino, por resoluoión de 28 de dioiembre
próftimo pasado, ha tenido i. ,bien concederles la cruz de 2.·
y 1.. olaae, respsctlvameute, del Mérito Militar con distin-
tiva rojo, por diohos eervieios, hasta el 29 de abril de 1897
al primara, y el 31 de mayo del mismo año alse¡undo.
De real orden lo dIgo' V. :Rl. para IU IOllOoimiento y
dtmá••tecto.. Dios gaarde á V. E. mnohol afias. Madrid
~ de entro de 1899.
CaRallA
Señor Capitán g.nsra1 de Castilla la Nueva y Extremadur••
Excmo. Sr.: !ln vista dé lo .xpuesto' esta Ministerio
por el Capitán general de Cuba, el R'y (q. D. g.), Y en BU
nombre la Rein' Regeate dei Reino, por re,oluoión de 14 de
dioiembre último, ha tenido á bien áprobar la concesión de
gracias heoha por dicha autoridad á ]01 ofioialtlil, olasts é
individuol! de tropa qU'1il8 expresan tn la r¡¡iguiente ralaoión,
que da principio oon 01 soldado Rafael del CastillQ Cerie6.o
y termina con el primer teniente D. Juan .anuol Bravo Días,
in rlleompensa al comportamiento que observaron .n los
enouentros y lIervioios que en la misma se indican.
n. real orden lo digo á V. lll. para BU oonocimiento '!
.fectos conl!!iguIentes. Dios guarde .a\ V. E. mnchos a601.
Madrid 2 de enero de 1899.
CoJUw.
Sedor.....
Ola•••
« enero 1899
Relación que le cita
D; O. nmn. 2
lt.colQ.penn. qu••• l•• eonc.d.
Ataque al tren de cSanta Clara á Cruces>, el 24 de marlO de 1896
1.er Mn. del reg. rnf.al 1 loruz de plata del Mérito Militar oon di.-
de Canaria. núm. 42. !3oldado••••••••• Rafael del Clstillo Cerdefto •••••••. tintivo rojo y la pt'ln.ión menlual de
2'50 peBeta., no vitalicia.
Acción de cAlga'rrooo>, el 22 de !Qorero éle 1897.
Caballeria•••••••••••• 11.er Teniente E. RID. Francisco Arizaga Torres ••••••• ¡Mención honorífica.
Acción de cLamas del Grillo>, el3 de agolto de 1897
Infantería •••••••••••• ¡Oapitán•••••••• 'ID. Sebaf!ltián Costa Martín ••••••••• lCruz de 1." clase dll Mérito Militar con
. r dilltlntivo rojo.
Servicios hasta fin de mat·po de 1898
l.el bón. del reg. Inf.al I . 1
de Burlo. núm. 36 •• Oabo •••••••• '" Felipe Sánchez E.téTez•••••••••••• ftlmpleo de .argento.
'Vía estrecha de Zas c Villas), el 8 de mayo de 1898
HERIDO I
lcrus de plata del Mérite Militar oon dil'Caerpo de Bomberos••• Bombero.••••••• JOB' TirIo Cabrera................ tintivo rojo y la peneión menllual de. . 7'50 pehtas, Titalicia.
Operaciones hasta fin de mayo de 1898
Inllnter"fa ••••••••• ~ •• /2.' Teniente E. R.ID. Emilio Lópeidel Ca.tillo Sánoltezl!:mpleo de primer teniente de la E. d. R.
Servicios hasta el /: de junio de 1898
1 f t'" f ¡Capitán D. Miguel Roncales lhyot lOruz de 1.a olalle del Mérito Militar oon
n an vr .8 ••••••••••• ·lPrim.r teniente.. »ATturo Rol<tén Arévalo ••••••••. j diltiativo rojo.
Ingeniero••••••••••••• /otro •••••••••••. »Juan Ramón8ena•••••••••••••. ¡Cruz de La cl••• del Milito Militar con
. di.tintiTo rojo, plulionada;
Servicios hasta el 22 de junio de 1898
CabalIerIa•••••••••••• ¡primer teniente. 'ID. Federico MOl.ra de la VaU Bodón'lcroz de 1.· clase del Mérito Militar oon dis-
tintivo rojo.
Encuentro entre cBayate>. 'Y cHanga J (Habana), el 8 de julio de 1898
~801dado .•••••••• \EUIOgtO Jnnoo Junoo •••••••••••••• toras de plata d.l Mérito Militar oon di.-B6n. mov.o. de oolor••• Otro............ Olaudio Soler Soler. • • • • • •• • • • • • • . ti,ntiVo rojo J la .p.~e!ón menaual deOtro•••••••••••• Serafin Calderón Oalderón......... ~ 50 p••etal; no TnahOla.
Vía estrecha de cCatbarién) á cPlacetas) (Villas), el9 dejuUo de"1.898
Complliia mo'riUzadadel I I
Bombero. Habana ••• Cabo ••••••••••• Antonio Chacón Agramontl•••••••• Empleo de I!argento.
EKCuentro en cBacunagua) (Pinar del Río), el 13 dejulio de 1898
- - J HERIDO ) "
". 1" lcrus de plata del Mérito Irfilitar oon di,-
Bón. mOl'.OS duolor... Soldado••••••••• Pedro Taharal Diaz....... •••••••• tintivo rojo y la pen'ión D1IIl.ual de-
2'50 pe.etas, no vitalicia.
Destacamento cSanta Amelía) (Habana), el 21 dejulio de 1898
1
HERIDO" I
BÓn. ProTisional di b }oruz de plata del Mérito Militar- oon di,.
Rabana núm. ~..... Soldado......... Adolfo Oampos Ramo. •• • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pen.ión men.ual de
_ 7'60 p..et.., ...Italioia. "
Deslarrilamiento entre cRanchuelo 'Y San ;Juan de las Yeras:t (Yillas), el 24 de julio de 1898
"1 HERIDOS" I .
. \orl1z de plata del Mérito Militar con dI"w
~OabO"'."""" Vicente Vitabeu Piqueral..... •••• • tintivo rojo y la pensión menllual deGuardia Civil......... 2'50 pe!etas, no vitalicia.Guardia de 2.11.••• José Chamorro González•••••• ; ••• 'IIdGm id. y la peD2Íón mensual de- 7'50"
1 "" . . pesetas, vitalicia.
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herpel OlMO' :kocompen,u que ee le, .oncete
<Mangos de Río Puerco> (Pinar del Río), eZ 5 de agosto de 1898
. 9~ I
VoluntariOI movilizadol • }cruz de plata del Mérito Militar con di••
. Con.olación d~lNort& Voluntario •••••. JOlé Cuello Gallardo.......... ••• • tintivo rojo y la pelll!li6n menl!lua! d.
. 2'50 pesetas, vitalicia.
Fuerte cOapiJeviZa> (Habana), el 14 de agosto de 1898
1.Ir bón. del r@g. Inf. 9.\ . 1 ~cruz \le plato. del Mérito Militar con dls·
de Zamora núm. 8... Cabo ••••••••••• Pedro Rivas Incógnito. ••• • • • • • • • •• tintivo rojo y la pensión menlilual d.
2'50 pesetas, no vitalicIa.
Establecimiento vía comunicació}~ ent1'e Gayos de Gaibarien (N~{evita8)? el 31 de agosto de 1898
Estado Mayor•••••••.• /CaPitán••••••••• ¡D. Jalé Galbis Rodríguez •••••••••• ,oruz d. 1..oIBl!le de María Cristina.
Ingenieros •••••••••••• Otro............ ~ Miguel Menella Corralel!l •••••••• Cruz de La clase dElI M¡rito Militar Ion
distintivo rojo.
» Rafaeol Mlincha I?oto. • . • • • • • • • •• ltmpleo de segunrlo tenients de la 11. R.
) Antonio Tiongson Nisayal9 .••••• Empleo de sargento.
~cruz d. plata del Mérito Militar cOn di,·~ Antonio Lóp~z Martín. • . •• • . • •• tintivo rojo y 111 pensión roeui!ual dI2'50 peletas, no Titalicia.~ JOlé PerraDa Snrrann •••.••.•••. ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
) .BMuardo CalderÓn Pérez • , •••••• í distintivo rojo, pensionada.
" I
) Arturo Cuhajoall tlancebo •••••• ¡Cruz de La OlllSQ del Mérito Militar con
) l{t>món F,.. rrerss F"rnández•••••• í distintivo rojo. .
) José Pérrz Monte y lis la Torre •• ~mpl'1o de segundo teniente dela m. d. R.
~ Benito M.nacho Ulibarri •••••••• Cruz de 1.1l. olase de Maria Cristina.
) JoséLeé:nyDu·'m •••.•••.••••• Onzde1.a clalle rlell\Iérito MilPar oon
di.tintivo rojo, penlllionllda.
» Manuel de la Vep:a Zayas ••••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar ooa
» Ellrique Toro y Vila ~ di!ltintivo rojo.
) Ftanci.co Med.l y Pll!Jtor ••••••• ¡Cruz de La ol.se del Mérito Militar con
(ü.tintivo rojo, pensionada.
» Joaquín lrsoasona Quilez •••.••••1
~ Ramón Casad.ball Cal.'bó•••••• " Cru~ ~e J.. ... (ll~ee del Mérito Militar con
t Jesús Sánohez Rodríguez........ diltlntl'VO rOJo.
) Luis Degolgue Nelveda... ••••• •. "
Segundo tenIente.
2.o Teniente !J. R.
Otro ...••.••••••
Otro••••••••••••
Infantería ...•........ Otro .......•.•..
Otro••••••••••••
2.o Teniente 1ll. R.
Guardia c· '1 Otro ••••••••••••lVl ••••••••• Primer teniente •.
~•• Teniente :m. Ro
Otro.•.•••.••.•.
ldem de León núm. 38 Soldado •••••••.•
])ejensa y vigilancia de las costas hasta fin de agosto de 1898
Ettado Mayor••••••••• jCapitán•••••••• 'ID. Francisoo Farnández de Heredia./Cruz de La clase del Mérito. Militar con
distintivo rojo, pensiona.da.
Servicios hasta fin de agosto de 1898
Estado Mayor 1Oapitán .•••••• "ID. Gabriel Morales Mi,lndi¡ut.ia ••••• l
Otro............ > Julio Gómel Rom.u •.•••••••••• (Cruz de La cla@8 del Mérito Militar ccm
Otro. .• • • •• .. ~ JUlln Barrera B.u , diltintivo rojo.
Otro............ ~ Juan Clavar Claver..•••"•••••••• )
Prim.r teniente •• ~ Leopoldo de Saru Muria ••.•.••• Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
dililtintivo rIjo, peneionada.
Otro....... .•• •• ) José Stláuz Sampoll Cruz de 1." clale del Mirito Militar con
dietintivo rojo.
Otro Jll. Roo...... ) Juan L.amo Toledano .••••••••• '/Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Otro•.•••••••••• > Atan~~lO Alonso de Robador YI distintivo rojo, pensionada.
BrIDS! •.••••...••.••.....•.. \
I
~ Gabriel Al 0 ;}80 P, reda .•.•.•..• '~cruz de La olase del Mérito Militar con~ Gregario PGóa Ditlz........... .. dietintivo rOJ'o. .
~ &rtolomé Clllaa Alfl.l.¡emer•.••.•
) Jó!é Colm,et BMna ••.••••••.••. ¡cruz de V' clase del Mérito lHlitllr oon
distintivo rojo, pensionad...
~ Diego F!gueroa y Maurara •.••• 'icruz de 1." clase del Mérito Militar oon) An•• tallltJ And:és Frlrrllf •••••••• distintivo rojo, pensionada.~ Darío Arroaadl Corralts •••••••.
Otro............ ) Brigido Dcmíu,Wt'Z Dnrán.•••••• 1
Otro............ ~ EI.dio BOTahan. Pané~ C d 1 a 1 d 1 Mé't MTt conOtro............ ~ Manuel Alonso Mt\rtin.......... ru~.e.. e ~se e rl o 11 ar
Segun10 teniente. ) Ricardo Lóp~z dij Hno y Oarbajl:\l dlstlUtlVO ruJo.
O~ro •••.•••••••. »R'!roón Lóptz (le Hno Carbñjlll •.
l.er Mn. del reg. Inf. a
de la Princesa. núm. 4 Sargento••.•••••
"ldero de Tetuán n.- 45. Cabo ..
2.° Teniente E. 1{,
Otro ••••••••••••
C.!.bfllleril'l.. • • • • . • • • • •• Ot
1 ro ....•.•.•...
Otro•• ·.•••..••..
Sl'I.'rgento .••••.•.
¡Capitán ••••••••.Artill"'ría Otro •••••••••••.Q •••••••••••••
Primer teni.nte •.
Ingeniara!! •••••••••••• ,Cl!. pitán.•••••••.
Otro .
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Cl_"._e_1__.I-' N_OM_U_R_E_S I ...".p~....... 10• .",....
D. Emilio Garrido Orduña \CtUZ de V~· clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, penaionada..
:t Julio I.'érez Plt"r~h •••••••••••• '/cruz de La clase del Mérito Milita.r oon
:t AntonIo Alonso SAnchez. ••••••• d" t-' t' o" -
,. Mariano Núñ!'z Cahezas......... 18 In IV rOlO.
,. Antonio Alomar y Jauros•••••. 'ICruz de La clase del Mérito .Militar con
distintivo rojo, pensionada.
t Manuel Martínez Orejudo •••••••
:t Libado Fel'nández Moradillo ••••
Cruz de 1.-- clase del Mérito Militar con
:t Juan KindeH.n Aguilera........ distintivo rojo. . .
:t Juan Manuel Bravo Diaz •• _•• _••
lOfiCiall.o •••••••Ad.ministraci6n Militar. Otro .Otro••••••••••••Otro .Sanidad Militar •• _•••• !MédiaO provl •• _.
cuerp. o Auxiliar de Ofi'íOficial 2.°•••••••
cinas Milítarel ...... (Otro 3.°.........
E.tado Mayor del Insti-
'tuto de Voluntarios •• Primer teni.nte..
Bón. VQluntarios movi·
liladoll d. Guanajay. mro; ..•..••.••.
Madrid 2 de enero de 1899.
.1Ia. al
SIOOIÓli' DI !DUINIITBAOIOlf KILIT.A.¡
MATERIAL DlJl ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. ~r.: De acuerdo con lo informaiio por .1 inter-
ventor general de Guerra, .1 R.y (q. D. ~.), y en IIU nombre
la Reina Rl!g.nte dll Reino, ha tenido á bien relolnr que 19
autorice al ll.llmini.trador del E!tablecimiento central pAra
qua le acredite en SUB cUlntas de 104:'50 pas.tl\~,_importi d.
una rt>compciición tie tiend,s de campaña efeotuada 8n la
factorla de utensilios de Cádiz, durante los melles de abril
'1 mayo últimOIl.
D. real orden lo dillo 11\ V. JIl. pllra IU conocimiento y
dem'_ ofeoto.. DIoe guarde á V. E. muoho. afio.. .Ma·
drid 2 da tnero d. 1899.
COBlilU.
SlIñor Ordenador de pagos de GlI.rra.
--Exorno. Sr.: AccoiHondo á ]0 solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infanteria de Mallorca núm. 13,
(ln inllt.ncia que V. E. cursó á este Minil'Jterio en 19 de no-
viembre último, el RIlY (q. D, g.), Y en in nombre la Rtina
R.gent. d.l Reino. hA ttnido á bien autorizar al expreilado
rezimiento para que, en adilJjonal~s dehidamcmte justifica-
da. al.j.reicio cerrAdo d. 1897·98, reilla.me ,,1 plull de reen·
Eanche dlivengado por al mÚíliao de 2.a Juan Ml1l1ueoA Gil, en
101 melles de abril, mayo y junio del afio próximo. pa,ado,
asi comó también la primera fluota d.! premiu de ~u Rctual
compromillo, contnido por cuatro alíos en 1.° dt abril llita-
í1o; d.bi.ndo compriud..r.!e el importa di 11110 reft'lrida adicio·
nal, después de liquh!ada, en los lfftotos del 81pllrtZldo e, del
arto 3.e de la vig.nte ley da pre.!lUpuaitos.
De r,.l orden lo digo t. V. E. para li!U- conocimiento y
d.m'lll efectoll. Dios gUl1.rde á V• .líJ. muches "ño~. Mí'-
drId 2 de ~noro de 1899.
O:lUJU.
&fí"l OapitAn l!.~n6r¡¡.1 ,tli Valellcia.
8efíor Ordenador de pagos de Guerra.
acceder á 10 folicitado y dilpontr que 10l! expre.adol regi-
mitntoa formul.n lai corre!ponliientlll reclamaoion.. tn adi-
oionale. al ejercicio carrado de 1897·9~; cuyo importe le com-
prenderá. de.pués de liquidada, en los ef.ctol d.l apartado
C del arto 3.° de la vigente ley de prelupue.tos.
D. real orden lo di¡o á V. E. para llU conocimiento y
demál decto._ Dioll guarde á V. lll. m,uchol afíOlI. Ma-
drid 2 de enero ds 1899.
Coun
Seiíor Oapitán ceneral d. Caltillala lIuna '1 Bxtremltiara.
Señoree Comandantt g~nelal de Ifelilla y Ordenador de pa-
gos d. Guerra.
Excmo. Sr.: En Tista del. inlt.ncia que V. E. cursó
á este Ministerio en 10 de mayo último, promovida por el
legundo teniente del regimiento R'llluva de Mataró núm. 60
D. Cri.tóbal Meluloho Ticedo, en lúplica d••bono del premio
dsl prim\'lr perfollo da reflugtlnohe, d.veng.do desde 1.o de
abril á fin de .eptiernbre d* 1896, ti.mpo en qua pr••tó !lU'
strvicio. In conctlpto de escribiente proTillliollnl del Cuerpo
Auxiliar de Oficiu.. Militar6l, pert.neoiendo como sarl,nto
al primíilr batlilllón dol regimiento Infanteria de Aragón nú·
mero 21, eiRey (q. D. g.), Ytn eu nombre la Reina R'lln-
te del Reino, ha tenido;' bien acceder á la pltioión del inte-
reudo, por hallarlll' compr.ndido en las rtal.!!! órdene. do 8
d. julio y 10 d. agosto de 1897 (C. L. núms. 180 y 214), Ydi.-
ponar que el expresado batallón formule la correllpondiente
rec!AmMión en adicionales, debidamontl!l justificadal!l, • 10.
ejercicios cerraJoa de 1895·96 y 1896·97; curo importe Ille
comprenderá, después d.liquidadail, on los flfecta. del apar-
tado C del arto 3.° de la Tlgenta l,gy da Pl'BSUpU.stos.
Dt'l !'lIlii¡.! orden lo dilO á V. E. para tiU oonocimi8nio y
llflmf¡,a ~t~!(jt(l¡;. Dios gUlíorde á V. Il. rouahas afios. ~a­
dríd ~ do 8i..SrO de 1899,
Sófiúr Capitán gen&ral de Cataluña.
S5flor Ordenador de palOS d. Guerra.
o ••
.lt:¡¡:omll. er.: En vje~B lit'! 1.. ínltt'lnoia quo V. !l. ClUfeó á
este Mll>iS1i~rl0 "n 16 dé nov¡tlllXlbre último, promovirla por
el.ar~.nto del rStrfmíe'nto Infantería del Rey núm. 1, Don
Víotor 1f1lfiill 'Y GODzález, El), eúplica de abono de la gl'atifilJ&-
aión de continuaoión en tilas, devengada en el plea ,te febre.
ro del afio próximo pa.ado en el regimiento de .Africa nú.
mero 1.y en los d. marzo, abril, mayo y jnnio eiguientes en
.1 citado d.l Rey Aque ahora perteneoe. el R.y (q. D. g.), Y
en IU nombre la R!ina :Regente d~l Rllino, ha tenido á bien
J¡'Jx"mil. Sr.: En vi!\ta d. la instanoia que V. .ID.ourllló
á llllt!:l MiniiStl"-lV I.n 5 dt'f nuvielllbr;,¡ úlolmo, prumovIJ_ por
el sarl~nto tIal regi~hmtoInfanteri. de Afdca núm. -4. Juan
Sarret Golom.u, Eln súplica do abono de 1", gratificl1Ción de
continuaoión en fiJA~,d"vellg.d.fin loe mese! de Abril, m..yo
y junio d.laño próximo pasado, el Rey (q. n: !.), yen IU
nombre la Reina. R.gent. del Rtino, ha tenido á bien ac-
ceder Ala petioi_ón Jel I<'lOUrr.nt. y disponer que el expre-
sado regimient~ formule la correl!lpoJ!l.diente reclamación en
•
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adiaional.l ejeroiQio eerrado de 1897-98; ouyo importe 11.
comprenderá, deapué! de liquidada, en 101 Ifectol del .psr·
bdo C delart. 3.° de la l'ig4nte ley de pr'lupue.toB.
n. real orden lo digo .. V. E. psra lU conocimiento y
dImil efletol. Dio. ~1l.rde á V. E. muchol afiol. Ma·.
• rid' d-. linuo d~ 1899.
OeUJU.
oo:wu.
J:xomo. Sr.: Da Titlta de UDa inl!tlncIs promovida por
el oficia! primero del Cuerpo Auxiliar de Oficiual!J Militar••,
eon d.stiuo in el Archivo g~n.ral militar, D. FrucilCO Dilz
León, en súplica de qU81il1 1. reintegre el importe d. loe pa.
.tlj~.y transporte de Iquipaju que sati,filo altraeladarJie con
•• esposa y tro. hijos , ••d. San S.badián , Segol'ia; P'!1nto
á qua fn. de.tinado por real ordln de 14 d. julio ~ltill:lo; ,
conllideránd'ol. comprendido en los beneficio. otorgado. por
l. de 5 de (lctllbr" liutrrÍor,.l Rlty (q. n. ".), J In IU nombre
la R.ina Rlg.nte d.l Reine, ha tlnido 4bi.n con,!J!tderle el
abOllO del importe de lO! p'*Jje* ptt.o'DiUei. j ell oüíillto al
COlWU
Bxemo. Sr.: En visb del esorito que V. E. diri¡ió á este
Mini.tlrio con feoha 26 dl5 octubre último, curllando instan-
cia promovida por 81 comandante del batallón expediciona-
rio de Cildiz núm. 2, D. Kaltín Romáll Pineda, enlúpUea de
tIlle se le rtintegríl el pa!l~js que utMlzo al trasllldan. 111
familia de.di¡¡ Huelva á CAdiz, el Rey (q. D. l.), Y il1 IU
nombre la RtinR RIgente del Reino, ha tenido i bien acce·
der á lo que iolieita el recurnnte, con arróglo al arto 24 d.
la real ordln de 9 de mayo pró~lmo pasado.
De real orden lo digo á V. E. parA IlU conocimiento y
demás dectol. Diol ¡uard. 1\ V. E. muohos añOI. Ma·
drid 2 da enero de 1899.
OOQlü.
Señor Capitán general di S.villa y Granada. :
leñor Ordenador ds pagol d. a.orra.
demál eflctlJs. Dio. Inarde ;. V. ..mucho. I~O.. Ma-
drid 2 de enero de 1899.
Señor Oapitán general de .A.ra¡ón.
Sefior Oapitia gllDl'ral de lal i.las Baloares.
S6tior OrdlilIlador de pagol de G.erra.
Excmo. Sr.: ~il l'ieta del escrito que dirigió V. 1Il. á
e.ti Ministorio con fecha l4. de dioiembre último, cur.an~o
initanciapromovida. por 01 sargento de banda del regimi.nto
Infantería Regional de Bal:auli núm. 2, VicI•• Sltnó FatlI_,
en súplica de reinttglO dll iD}port. dol p"e.j. que .atirizo
al tr:¡flladarl!e iU ..pota d'l!d. Madrid á Mahón, cnando fué
delitinadoel r.eurrenteal regimiento citado, el Re! (q. D.I.),
Y en su nombre la Rllina Re¡snte del Reino, h. t.nido á
bien aoceder , lo que lolicita, con arreglo ála real orden de
7 de mayo d. 1897 (C. L. núm. 115).
D. rul orden lo diiO • V. )i:. para IIU conocimilnto ,
demAI .facto.. Dio. guarde • V. 11. muchos atiOl. Ma-
drid ~ de enero ds 1899.
Señor Capitán ¡tneral de las illllll Baleare! •.
811.0r Ordenador de pago. de Guerra•
,. .I~Exomo. Sr.: En vista de la in.tancia promovida por
, D.n Builia Gaapar, l'iud. del capitán di Infantería D. Santo.
Salgado, re.idente en Zaragoza, plaza d. San Lorenzo nú-
mero 2, en súplica d. que se le reinte¡re el importe del pa-
saje que eaUlfizo al tr.lladane á Guadal"jua, con objeto
de ~ue ingresallen IU' hijol en sI Colalio de Huérfallol de l.
GUllra, 111 Rey (q. D. g.), Y en IU nombre la Reina Reaenie
d.l Reino, 111 ha B&nido dlleatimar la petición de 1alnter.-
lada, por carecor d. d&recho á,lo que solicita.
ni rtal orden lo dilO á V. Il. para IU conolimi.ató "
dom'l .ftctOl. Dia. cuard... V. JI. m.chOl afie.. Ma-
drid 2 de enero de 189~•.
.. ~
CO:UIU.
TRANSPORTA!
Exomo. Sr.: En vista dll e.orito que dirigió V. E. á 8ite
Mini.terio con feúha 29 de octubre último, l3oli<>itando 16
con.igne al&una cantidad para ,atender.. los gaetol de loco-
moción dol person.l de Artillería enoargado de revistar lal
bat.ri.. IIn 10i fUlrtes di ela plaza, y teniendo $n cuenta la!
razonel eXpUtetalln dicho ellorito, el Rey (q. D. g.), yen IU
nombrl la Reina ReClnt. del Reino, de oonformidad con lo
que V. E. propone, ha tenido aS bi.n relolver que por la Ad·
miniitraoi6n Militar, y con cargo al oap. 8.° artieulo único
dtl·presnpn..to d. la GuerrA, lit! abone menlualment. á la
compañÍfl, del 8.· batallón di artillería del!ltaclda en ela I'la·
za, la cantidad d. 50 pe.lIt.. para at.nder • 108 (lxprssadOI
ga.tOl.
De real &tien lo cl1¡O • V. ·E. para ra aonaolliiltJilo;r
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OonIU.
e'fior Comandante general d. _eml•.
lBetior Old.nador de Pllol de Guerra.
e.fior Director general de la Guardia Civil.'
ettior Ordenador de pag". de a.erra.
Excmo. Sr.~ Iln vista d. la inltanela que V. E. cunó á
Illte Miniaterio an 7 de noviembre último, promovidt. por el
¡uudi" .ecundo de la Comlndaneia dé Castellón, dfl ele
inatituto, Enri.1te Prades Vidal, In lúplica de abono de la
diferencia dsl plu!l !lsnoillo al dóble da reenganche dlade el
28 de marso;' fin da junio del afio próximo palado, el Rey
(q. D. l')' 11n IU nombre la Reina Rllente del Reitío, ha
tenido' bien concederle el exprllado abono de.de el 30 d.
dicho mlll de marzo, feoha dl!lde la cual l. con'.ponde por
hablr cumplido el dia anterior los di.1 y leia afias de lervi.
cio l'oluntado, hasta fin de junio citado. E. a.imiamo la
l'oluntad d. S. M., que la mencionada Comandancia formu·
le la corr.spondiente reclamación In adicional al ejercicio
clrrado de 1897-98; cuyo importe se comprenderá, dOlpuél
de liquidada, en 101 efecto. del apartado C del arto 3.° de
la vi~lnt. ley de presupuestoll.
De rtal orden lo dilO á V. E. para BU aonollimiento y
d.mál .feetos. DiolJUarda' V. E. muchol afios. Madrid
:¡ de enero d. 18~9.
Excmo. Ir.: En vilta de la inetaneill promoTida por el
guardia ••gundo d. la Comandancia de Murcia, de ele inllti·
tuto, Juan Ferllálldes .artilll;, en súplica de abono de pre-
mio y plus de reene.nche en IU actual compromiso, con·
trafdo ain opoión , dicholS benefioioll por exceder de la edAd
reglamentaria, el Riy (q. D. l.), 1 en IU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por
V. E. en 2~ de nOl'iembre último, el halenido dele.timar
la petioión del interellldo, por careaer d. dfrecho á lo que
solioita.
DI real ord.n 10 dito , V. 11. para llU Clonocimiento y
efectoll oportunos. Diollluardl' V. ]1). muchol afios. Ma-
drid 2 di enero d.1899.
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trr.Wlporte d. Iquipajes. lollmente 11 que correl!ponda según
11 pelo que el determina en los arts. 194 "f 196 del regla·
m.ento de tranlportee militares por ferroclrril.
DI rell orden lo digo á V. lll. para IU conocimiento 1
dem.'_ efectol. Diol cuarde , V. 11. muchol atíol. Ka-
drid ~ de enero de 1899.
Otu.....
. !ttíor Capitán Ilueral de Oaliilla la Huna JExtr.maa.ra.
S.tíor Ordenador d. plgoe de G-..rra.
~............ -,.
EXlm.o. Sr.: En villta de una instan(}ia promovUa por
.1 o1icial tercero d.lOuerpo Auxiliar de Oficinas Militare.,
con de.tino In .1 Archivo general militAr, D. Federico do Ni·
colál BelulClnto, en súplica de que SI la reint.elre .1 importe
de lo! pa.ajes y transporti de equipij. qua satisfizo al tru-
ladarlJe con In esposa y hGrmana política desde S,villa a St-
gavia, á cuyo punto fué destinado por rl&l orden de 14 d. ju-
lio último, el R9y(q. D. g.), Y .u nombre laR.in. a.g.nte
del Reino, ha· tenido á bitn conoederl. el abono del importe
d. lo! palaje. pereonalea, y In ouanto al transporte d. equi·
plI.je, lolamente el que oorre"ponda ••gún ,1 pel!o que se d.-
termina en 10. artl. 194: y 196 del reglamento de transpor-
te. m.ilitara por ferrocarril.
D. real orden lo digo &V. E. para IlU conocimiento J
a.ma.. ef.oto.. Diol! guarde á V. E. muchos ailos. Ma·
drid 2 de eniro de 1899.
COltl'tlU.
etilor Capitán ¡.n.ral d. Caatilla la Huna y E:dr••ad.ra.
e.fíor Ordenador de paiO! de Guorra.
D. O. núm. 2
De real orden lo digo , V. Il. para IU conocimiento "1
d.m.i••fec1oa. Dio. guarde á V. 1Il. mucho. atíOl. Ka·
drid 2 de' enero de 1899.
Oonu
e.ilor Oapitán I.n.ral d. C.ltma la K..Ya J Edre.aa.ra.
S.ñui: Ordenador de Plloll d. G..rra.
, IEOOIÓ1~ DE 'JTJSTI07A·;DEiEOlIOS :PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En Tiste. de una instancia prcmovida por
el confinado In el p.nal de esa plaza F.rnando Roirí¡u'l:
BermúulZ, .. súplica de indulto del ruto d. la pena de dooe
añol y un dia de oadena temporal, que siendo gu.rdia. ci·
vil dil ejéroito de la illla de Cuba lo fué impuesta el afto
1896, por el delito de asll1to y robo .n de.poblado, .1 Rey
(q. D.••), y en IU nQmbr~ 11 Reina Recente del Reino, de
conformidad con lo expuIsto por el Oapitán "eneral de la
ililla de CubA en IU esorito d. 112 de septi.mbre próximo pa·
lado, y por el Consejo Supremo de Guerra J Marina en 15
dt dioiembre último, Sil ha !lervido desl.timar la pr4ten-
;1.
slón del reourrente.
D. real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
d6máa efectos. Dios guarde á V. E. muchos 6D.OI. Ma-
drid 2 di enero de 1899.
1iI~:ñor ComAndante Ilneral de e'llta.
Salior Pre.ident. del Co.eJo S.pr••o d....rr. ll1ariu.
..e
PENSIONES
Ex?~o. Sr.: E.n vi.t" de una instanoia pr~~ovlda p~r Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen IlU nombre la ·R.ina
Il ••cr.l?Itlntt d. prIme:a C1&1'8 del Ouerpo AuxI1l1~~ ~e Ofilll- . RlgAnte rlel Reino, d. aouerdo con lo informado por .1 Con-
na~ mlht~rel!!, oon de4tl.O su el ArchiVO ~entr~l mIllt.r, ~lln ¡ .ejo SuprAmn d. Guerra y M.nina en 20 d.l me. próximo
L.lS .Arullar VU~I1t1Z, en .úpho& d. qu" ~e 1~ relnt!'lgr~ .1 1m . ¡ pasad., ha. tenido á bien dí.p'mer que 1... p.,n.ion d. 1.350 .
porte de 10. pallaJea y transporte d~ eqUIpaJ' quCll ~llotlllfizo al I pe.etnl anual·~. que, p"lr r,.l ordtn de '.47 d. julio d. 1891.
t~a.l.darlillcon .u esposa ~ tred hIlOS desd. MadrId i. ~'I?- 1 fué oonoedid.a á D." Maria de la P'l'l Oabrera, en concepto
VIa, • cuyo punto fué d~ltln.do por real ord.n de 16 d. Juho ¡ de viuda del t.niente ooronel de O,.balleria retirado D. Die-
último; J considuándole oomprtn'~idot.ln los benefilJioB otor- ¡ go Pacheoo Rlu!!, y que en la aotualidad l!!e'haUa nc~nt. por
ladolS por la de 5 deooctubro anté'rlOr, ~l Roy ('l. ~. ¡')'o y I hlolbar falboido dioha penl!lionieta, "10 transmititlll, á.u hija
In .u nombre l. R.ma .Rogan;' ~.1 RQIllO, ~a tenzdo á bl.n ¡ J del caUlíaut~ D." MalÍl\ ••1Pilar Pachlco J C,brera, de el-
conoederle el abono dGllmí!Oh~ ú.~ los pAlAjeS pirilOnll.1es, y ¡ tado viuda, á quien lorrcepondl .6lún la legillaoión l'ig.n.
en cuanto al transporte de eqmpajl:l iolameute el que corrsli- I te; d",biendo serIe abonada, lllíentra. ptrmsnesca en dioho
ponda .elún.•l pelo que 186 detik~~inu. Ein las art•• 19~ y 196 listado, por la Pagaduría d.la Junta de Ola.e. Pal!livali, ti.
del regla,melito d, tranlllport1ll8 m111tar.! por f.rrocarrll. I partir del 11 de ago.to último, sigui.nte dilo al del óbito de
De real orden l~ digo é. V. E. para IiIU co~ocimiento. y 1 su marido.
demÍl efeltos. DIO' guarde á V. E. mucho. anGIi. AladrI1 ¡ Da rll:l,1 ordon lo digo :á V. JI. para IlU conocimiento y
2 de enero de 1899. ! demás af.ctori. Diol guarde &V. 11. mucholl afta!!. Madrid
COltltEA. I
I 2 de enero de 1899•••fior CapitÁn .I.neral de Cal'ltill.la Mueva y Jb:tremaillra.
letíor Ordenador de pa~o:~':~l1:ra. 1 CmUUlA.8efto'r Oapitán general de Cll8tilla la NalTa J E:e:tre.adllra.
Satíor Presidento del Co.tejo S.premo ie Guerra y :DIaria••
Excmo. Sr~: En vista de una inetanoia promovida por _ • _
.1 ofioial teroero del Ouerpo Auxiliar di Oficina. Milita.r.. , 8!aCIÓN DI INS'ri't1CCIÓN. y BEOL't1'r.UC:INTO
con d'l!ltino •• el ArchiTo g.neral militar, D. JolIÍ Cachorro 1
.anrique••n súplica d. qUI I!!e 11 reint.r;re el importe de los REOLUTAMIENTO y REIJJMPLAZO DEL EJÉROITO
pa.ajé. y transporte d. equipajel!l qua satil!!fizo al trasladarle I Excmo. Sr.: En vi.t.. de la oomunioal'lión que dirigió
con BU I.poaa dtllde Valladolid a Segnvia, • 0\.1.10 punto fué ¡ lÍ este Ministerio en 17 de dioiembn próximo pasado la Ca-
destinado por r...l orden do H dl1 julin útth,u(l; .~ cnl1lili¡Jtl- 1miMlión Illixt.a de rfJclutamiento de OVilldo, manifeftlt.ando
rándole compr.ndido en 1011 h8nefioi.)1 otÚl'g...:los por la d85 i qUI el mozo llaollel 'fera ORIno no pudo ur somltido á
de oatubr. anterior, el R.y (q. D.I.), Y'in fiU ni.·mbrt la Rei· ¡ la ebliervación prevenida 1iI111o. arta. ~7 y 28 del r'e1aJ:!lento
Ra Regente del Reino, ha bnido á billn concidarl. el Ilobono ! para la dlllcllnaoión di) ex\!noiones flsica. In el ejéroito, por
d.l importe de los p'.lla.jes perlonales, J' en cuanto al tran.· ¡ no exi.tir in dicha oapital médioos del Cuerpo °de Sanidad
porh de fquipajti fioltlmllnte el qu. cOlre~ponda legón el ¡ Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Repute
piSO qu~ se d~ter~.•in.a.n los .artfj.19~1196 dal reglamento ldel Reino, se ha ser.vid.. o di8pOnElr .que elexprelado mozo na
de trAnsportee b:ulital:es por ferrooarrll. . trallladado á l~ .caPltal de esa J:eI1ÓD. para ser observalo el1,
. ~. ': .. "
,
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.1 hoapital militar por tI médico vocal de la Comisión mixta
indicada.
De r.alorden lo digo 6. V. E. para .u ,conooimiento '1
efeotos coneiguitnt... Dio. guarde • V. E. mUQho. atío••
Madrid 2 d••ntro d. 1899.
C'BU.
eotior Capitán gentral de Castilla la Vieja.
_..
IICOIÓN DI 'C'L'l'lU.~
. DE8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Y tn BU nombre la Rei·
na Rt¡ente del Reino, ha tenido á bitn resolver que quede
lin efecto la baja en esa Inspección del capitán de .la Guar·
dia Oivil D. Jenaro Cordero Flrras, dispuesta por real orden
di 27 de diciembrl último (D. O. núm. 290), volviendo á
ser alta tn la mi.ma con ficha 1.0 del mes actual.
D. raalordGn lo dilO á V. E. para IU .onoeimi.n*o y
d.emil .ffCto.. DiOl guarde á V. JI. mucho. atío.. Ma-
drid 2 di .nero de 1899.
(Jo.....
f!etíor InsptOtor de la Caja general de Ultramar.
S.tior.. CapUán g.nlral d. la prim.ra r'cióD, Director gene·
ral de la Guardia Civil y Ord.nador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En Ti.ta de lo .olicnado por el maestro d.
segunda de la M••stransade Artillería D. Jo.é Colomina
VíD, en in.tancia qUI V. E. oursó á ..ti Ministerio tn 23 de
15eptilmbrt último, 11 Rey (q. D. g.), YIn .u nombrlla
Reina R'¡lnte del Rlino, h. tenido á bien couclci,rle 11 re·
are.o á 1& Penin.ul., con abono del pasaje por cuenta del
E.tado, In ataritión á qUI ha cumplido .1 tiempo d. obliga.
toria perma.enoia en Ultramar; r'8olTiendo, en eu con.e·
Qu.nei., que el exprl.ado indivifiuo Sta baja definitiTa .n
lile diltrito y alta en l~ PlniUl!!Ula, 4!uedando á IIlU llelada
•n .itulción d., r..mpla~o on el punto que .lija, intsrin ob-
tiene colocación.
De real ordenJo dilO á V. E. para .u conocimitnto y
efectol conliJUient... Dio. ~uardl á V. E. mucho. afío••
Madrid ~ de tnero d. 1899.
CODU
li.1ior Oapitán ¡en.ral d. la. Waa Filipin••
SeñOles o.pUán general di la cuarta rlción, Inlpector de la
CajaalIitral d. Ultramar y Ordlnador d. pa"ol di Ga.rra.
F • :C'f".•
, DJlSCUENTOS
Exero". Sr.: En vilta di la instanoia que V. E. curl!ó'
elte Mini.t.rio en 19 de noviembre próximo pa.ado, promo·
Tid, por .1 primerttni.nt. d. eee In.tituto D. CllI. Serra·
DO RllJaio, ep. .úplica de que qu.d. sin eftcto el d'l'lcuento
que lufrl para satirtfacer un débi~o á coneeeulncia d. expt·
dient.ln.truido In Cuba,.l Rey (q. D. g.), Y .u nombre la
Raina R.gentl dll Reino, se ha lenido dlststimar la peti~
ción dll r.currtnte. .
Dt real ordln lo digo á V. E; para su conooimitnto y
dlm" Iflcto.. Diol Ilu.rde á V. !l. mucho. aflol. Ma-
drid ~ dt ,Inlro de 1889.
Ia.tíor Oir.ctor leneral de la Guardia tiTil.
" ......
TRA NSPORTES
Excmo. Sr.: En Tilta dtl esorito que V. E. dirigió á
este Minieterio en 27 de octubre últhno, participan do que
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ha expedido pasaporte por eUlnta. del :matado, en la parta
re:lame.ntaria, á Doña Solea.i Echora, "pOI. dal oomandan~
te d<:: Infantería D. .Ernesto Cliñizal LO'COI, para que, a(Jom~
pañada d. cu:¡¡tro hijos, recrlsl á la Pininlula, el Roy (que
Díolluarde), y i11'U nombre la Rlina RI~.nt. d.l Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. Jl., por ha·
lIarie aju.tada á lo prevlnido en el arto 11 dt }ali in.truc-
cionts de 7 de noviembrt:de 1391 (O. L. núm. 426).
D. tlal ord.n lo di¡o á V• .s. para IU conocimiento '!
demá. ef.oto.. Dio. ¡uardt " V. Il. muohOl atío.. Madrid
2 d. enlro it 18g9•
Cou:u.
Salíor Capitán general de las islal Fiüpinu.
eeñor•• Capitane. g,n.rale. d. la ,,¡unia, t.rcera, tuarta,
auta"1 ~otll,'Ya relione., In!peotor de la Caja; general de
Uliramar y Ordenador d. pago! d. Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En viJta d. una inl'ltancia promoTida por
el alumno d. la Acad.mia d. Infantería D. Eduario .ono.-
da Aparicio, lIolioitando .t le conc.da el·reinte¡ro de palaje
di Filipina! á la Penin.ula, el R.y (q. D. a.), '! en IU nom-
bre la Reina Rigente del Reino. h. tenido • bi.n acceder ..
la p.tioión del recurr.nte en la parte reglamlntaria, por ha-
llare. comprendido en .1 arto 60 del reglamento de pallB á
Ultramar, y una vez que el interll..do 8or.dita por el certi-
ficado que acompafía, ha lati.fetho d. eu p.culio.l importe
de dicho pa.aje.
D. réal orden lo digo á V. lll. para IU conocimitnto y
demás eflcto.. Dial luard. á V. lIl. mueholl aAo.. Mio'
drid 2 de enlro de 1899.
Couu
S.tior C.pitia I.n.ral d. Castilla la NU8n y ~trlmaiua.
••iorl' Capitán "Ineral de la i.las FilipiDlS, In,plotor d•
la Caja ¡.neral de .Ultra.ar y Ordenador d. palOI d.
Gurra.
cmCt1LA1tES y DISPOSICIONES
le la S.b...r.taril 1 '.001021.11 d. ..te Kl:nl.ttrl." II
la. DlrtlolOD'. "D.ral...
IICCIÓN DI C.AJ3ALLEnf.A.
REU:ONTA
Oircular. Habiendo I!urgido duda. aoerca del valor que
debe aeiloarse á cada caballo en la oorreapondi.nta Calilla
del formulario di recibo que !le inl8ft.. á continuaoión de la
real ordln oiroular d' 16 de dioitmbre último 'C. L. núme·
ro 371), se hace .abar que procede con.ignar el que aparlzca
en la rt!pectiva relefía; I'lin que la oifra prejuzgue la tala-
ción que ea haya de practicar ¡ilmpre que hubieran de apIl-
cane 101 precepto. del re~l&mento aprobado por rlal ord.n
de 6 de ieptiombre de 18R2, nlativo al modo de delllarar
la re!!!ponlllabilidad y 81 rler~'cho á reaaroimi.nto por deméri.
to ó pérdida de ganado fin función del servicio y fuera di ella.
Diol ¡uarde .. V. S. muchos afto.. Madrid 2 d. enero
de 1899.
JI: Jet. d.ll1 Sección,
Peclro San'aia
BAJAS
Relación nominal de IQs jefes y oficiales que han fallecido en FUipinas, en las fechas -sr puntos que se indican, sOgUn participa el Capitán¡general de dichas islas.
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F.J Subsecrotario•
La Cerda.Madrid 2 de elleró de 18~'3.
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Infantería,.....••.•..•••• Reg. núm. 72... T. coronel... D. Maximiliano Rniz Toledo•.••...• ) ) ~ 1 18 sepbre •.. lA98 Momungan........... '.' .• , •••. Mindanao.
Guardia 01,,11 .•••... '" •••••.•.•.•••••.• 2.0 Tentente. ) Eloy PintolJ Ledelilma •.•••.••.••. 1 ) ) ) 31 mayo ••.• , 1~98 Bifiang .••••••• , ...••. · .• ··•· . LlIgnna.
Admón. ]4:ilit,~r ......................... Com.°de2.... ;) Fernando Guerra G&rcía •••••.••. ) ) ) 1 21 sepbre .•• 1898 Manila •...•••••.•••••... •••• . Manila.
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Relación r.ominal de los jefes y oficiales que han fallecido en la isla de Cuba, en lll.![l fechas y puutos que se expresan, segun partioipa el Capitán gen~ra1 de dicha Antilla.
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El Sub~ecreh.rio,
La CerdaMadrid 2 de enero de 1899.
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Ia:a~tería•••..•.••..... Lle~e-?-a...•••.. Com.~ndante.D. Alberto Caro YiIlaxón.•.••••••••• ) ) ) 1 26 julio..••• 1l!93 Morón•••••••••••.•..•.•• ·••· . Puerto Príncipe.
I .. eDjl ................... Gabela........ Capnán..... ) Gregario Valdés ·Alonllo .•.•.•.... ) ) ) 1 8 novbre... 1.898 llolguín •.•..••....• , ...•.•••. Santiago dJ Onba.
IdsDjl..•.. '" ..••.... '" Albuera ........ Otro.•.••..• ) José Péreli Santos................. JI ) 1 ) 20 julio•. ,. 1898 Santi-SpírituB................. Santa Clara.
IdeDjl•••.••.......•..... 14lem..•.••••.. Otro.••••.•• ) Felipe Sánchez Oolás, ••.•..••••. ) ) ) 1 6 agosto..•• 1808 Habana., •.•• , ................. Habana.
I4eDjl...•....••••... " " Se ignora ..••.. Otro., .••.. J Anselmo Urrea. Guerrero .•••..... ) ) ) 1. 8 novbre... 1898 ldem•••.••••.••....••••••.••. Idem.
Ic;leDjl ....... " .......... Idem....•••••. 2.° Teniente.. ) Ju¡n Fernánde:ll Moreno.......... ) ) :) 1 10 ídem .•.. 1898 [dero .......................... [dem.
Id.eDjl ................... Otumbs......... l.er TeD;ientll ) Fernando Impe:l'\al García•.•.•... ) » 1
"
7 agosto ... 1898 Idem•••..••..•••••••• · •• ··· •. Idem.
Sfil ignora•...••.•.... '.' .••.•••.•••..••• " 2.· ídem .•.. » Nh:olás Jimeno Benito •..••• '•...• ) ) ) 1 18 novbre... 1898 Ida·m ..................... · •..• ldom.
14,en¡.................................... Otro........ :) Luds Martfnez Berniz.••.••••.••• ) ) ) 1 17 junio.•.. 1898 Matanzas ••.•..•..••••••• ··• •. Matanza!.
bfantería .............. ran QuintIn., .• Otro•....•.. ) Cándido Oroll F~rrer •.•.••••••••. l) ) ) 1 9 agosto•. , 18'8 Habana...................... Habana.
I~~DJ'"''''''''''....... Puerto Rico .••. Otro.•••••.. ) Enrique Ramíl'ez Roncero ••..•••• ) )I" 1 31 lJctubre•. 18118 Holgnin •••.•....•••••..•• ·•• . ~lIntiago de Cuba.1 eD1 .•••••••.....•.•... Alfonso XIII ••. Otro.•..•••. ) Domingo Lópell Frauciseo.•••.••• ) ) 1 11 ídem••.• 1898 Habana•••..•••••. , ••.•....•• H&bllonllo.
<:>a.ballería: ...... , ................ ~ .•••. Comandante. ) Salvador FloresPedroso Ruíz••••• » » ) 1 16 ídem.... 1898 ldem•••••••••.••••.••.••..••. Idem.
Siplidad Militar.:. •....••••••••••..•...•• Médico provl ) FrancilJco Costel................. Suicidado. 19 novbrll' • 1818 Mariel. ••••.•.••••.•..•••.••. Pinar del Río.
I~a!,1tería•... , ••.••.•... , ;) 2.0 Ten~nte ) Tom'!! Serrano Arnais. •••••.•.•. ) I)·1 )I 1 10 ídem•.••• 1808 Habana..•.••..••.•••..••••.•. Habana.
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.OTIOIA de las defunciones ~o trop'~ OCl1ffidu eJ!l-el ejM,:&ito de. oper~ciones de la isla de Cllba, en las feQh~ qtI, e indi~a:q, .se~ ha participado el Capitán gene:eal de dicha Antilla:
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iS97\RfO Zara .••••••.•• ¡santa Clara.
1897,. )
1897 Yneltas..••••••••• Santa Clara.
18(7)1897 .
1897
1897
1897\Habanll••.•••••.•• IHabana.
1897 .
1897
1897
18971GÜineS ••••••••••• Haba·na.
lfHJ7 [deDl ..••...•••.•• [dem.
1897 tdem Idem.
1891 Pinar del Río. •.• • Pinar del Río.
JIu
18 dicbre •. '11897 Bal.'lP.coa.•••..••••• Haban.a.
13 ídem 1897 tdem Idem.
17 ídem. • •• 1897 Habana Idem•
19 ídem ... '11~97 tdem.•. , ••.•••.•• ldem.
21 ídem .••• 1897 Co.ndelll.ria ••.••.•. Pinar del Ría.
15 ídem •••• 1897 BantiagodeCuba... S.'Iolltia~odeCuba
16 ídem ..•• 1897 Bar.coa..•..•..•.• H,lbana •.
S novhr\!l... 18\17 811gUll. de Tánamo.. l-iantiagodeCuba
13 ídem.... 1897 Arroyo Blanco•••.. Paerto Príncipe.
20\SePbre ••• 1897 Habxma .••••••..• Habani!..2~ ídem .•. " 1807 Pin9.r del Río Pinar del Río.
21 novbre... 1897 Habant. Habana.
2~lídem ..•• 1897 Cárdol?lIfl . , .••... , ¡Ivf.ata:lzas.
3 Mem •. .. lR97 Artf'mlSll. •••..• ".. !hUM d,·l Río.
21 ídem.... 1897 Oienfllegos .••••••• ¡Sanb O1al'a.
23 ídem •••• 1897 Ciego (t'l Avila .... 'Puerto Príncipe.
11 abril ••.. 1897 Arrc¡yo Blanco .••.. !lclam.
11 noybre... 18117 CAbañas, •.•••••.•.Pinar del Río.
28 ídem.... 1897 Habana .••••••••.• Habana.
7 octnbre .. 1897 San Agulltin•••.••• SantillgodeCllba
23 novbre... 18\)7 SlI.uta Cl~ra ••••••. Santa Cl\\ra.
22 ídem .... 1897 Arreyo Bl,mco..... P\1I.'l1'to.Prínctpe.
9 ídem ••.. 1897 Morón ....••.••.•• Matanzas.
23 ídem .•.. lS\H Arroyo Blanco..•.. Puerto Príncipe.
13 ídem •.•. 1897 Uío Grande .•••••• I<lem.
26 ídem ..•. 1897 Pinar dol Río ..•.• Pinar del Río.
30 octubl'e .• 189'7 Santa Clara .•••••. Santa Clara.
27 ídem. . .. 18\)71 [dem. .....•.••••.• Idero.
29 novbre••• 1897 Dest. o Calderón ••. Santiagode Cuba.
27eepbre .
10 novbre ..
21 ídem ••..
19 diciembre
19 ídem ....
18 ídem ••••
'11 ídem •••.
12 ídem ..
11 ídem .
10 ídem .•.•
H ídem ..
12 ídem ..
14 ídem •••.
18 ídem ..
lIS ídem ..
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Toledo, ISoldado Irnacio Yocastro Derable •.•..••••.• Maya ••••••••••••• Coruña..... ) J ) 1
Talavera , Otro Juan Yober Urquedo............... > ) ) ) 1
.ChicJana Otro Saturnino Jaco Almen{lros Echagüe Navarra...... ) ) » 1
'Unión Otro Manuel Jiméne~Sánchel••. ~ Nijllr Almería...... ) ) » 1
¡Infante Otro Gregorio Jaca Vacallero Echeralvas Navarra..... ) » ) 1
!Conetitución Otro Deograci!ll!l Jordán Navarro Granada Gran:a.da , ) ) ) 1
Ssn Quintín..•• Otro ...••••• Miguel Juan Vivilóll." ....•.••.••••. Sta. Eugenia .••••• :Mallorca.... ) » J 1
Córdoba Otro Francisco Jiménez Lobalón Jeres Qádilli....... ) ) ) 1
Granada Otro JOlléi Jiméll.elló Casado " ?Jubill '1l" Granada.... » ) ) 1
Baleares .•..... Otro ...•.... EduP.rdo Fort Miret ....•••••...•••• Omedo de NagaY'!".. Lérida...... » ) » 1
Idem Otro Doroingo Jurado Mutioz Bornos Cádiz....... ) » ,. 1
Idem Otro Loren:r;o Jirolinez Hernández Sta. Cruz Avila....... » J » 1
Jnimte í ITetuán Otro José Jiménez Costrimero , .. Talaran Cáceres..... » 1 » :1\
r 1I "\Vel'gara Otro Antonio Jiménez Puerta Lanjarón Grll.n!il.da .. " .", » J 1
Antequera •... Otro ...•••.• Victoriano Yadón Trüfero..••••.•. " Muya..•••.•.•••.• Zamora..... J ) ) 1
Tarifa Otro Tomás Jiménez Jiménez Tormellero C. Re:!.!...... » :11 » 1
Alfonso XIII. .. Otro........ Antonio López Garcí................ Coi~ Málaga..... ) » 1 »
Cuba Otro Diego Larios Díaz Lorca Murci:!. J ) 1 »
Idem IOtro Pedro Luque Pé¡¡eill Priego Córdoba » 1 » ,.
Sicilia .•••.••.• Otro ••.••••. Casimiro Laras Hernándelli •..•.••••. Villacorralón .••••. Valladolid... ,. ) ,. 1
j Borbón, Otro Emilio López Dllráu El Garrobo Sevilla. . » » » 1
:Granada •...•.• Otro •••••••. Carlo. López Expól3ito ....•• , •.•••.. Granada .•.••.•••• Granada .••• » ) 1 )
!Ohiclllna Otro Miguel Horente Conesa .Fuente Alamo .Murda ) ) ) 1
:Reue Qtro PedroLobeiras LlIgares Villaree Lugo....... » :1\ ) 1
'Idcm '.• Otro !Constantino López Iglesias Caetro de Rey Idem....... ,. ) 1 »
Valladolid ¡otro•••.•... Domingo Lanza Duijo .....••.••.•.. S. Saturnino..••.•• Coruña..... ,. » » 1
5.° tercio guerrillas...••.•.••.•. Otro., •.•••. Guillermo Lllrro.a Galindo....•.•.•. Gull.molas ..•.••.•. Valencia.... J ) ,. 1
Idem •••••.•••...•.••.•••.••••. O*ro Evaristo Lal'fo>'a G:llindo .••.••••••• Idem.............. [dem....... :1\ J ,. 1
~'.\sturill.S Sargento Custodio Lorente Fernández Talero Salamanca.. • » J 1 IT""ft~t ....r América •.••••• !illoldado..••. Miguel Llopis Clemente Riva •..•...•••••• Valencia ..•. lui ¡tullado y dClap¡reci-
.....,..,.... eun...... d. ea elrio laza ••••
tGerona ¡corneta Juan Llovera Franquet " LlIl!! Cortee Sarria .. Barcelona... 1 I » I »1 )
MpYilizadol! voluntarios mím. 1.. Soldndo Bruno Leiva Morales Vueltas S::mt:¡ Olara.. ) ~ ,. l'
AJ;tillería de plaza Artillero ' Juan Lópell Garcb,: .•. , , .Tt-rez:.•.•: qádiz....... ) ,. » 1
\
lnfantt\......•. Soldado ••••. Lázaro Lópe¡ GlIJ'nl. ..••.•••••.•••• DrllamqUl .•..•••. :Nuvarra •.. ) » ) ) 1
Reue. '! Otro .••..••• José López López.•.•.••.•••••••••.. San Andrés ••.•••• Lugo ..••••. ) ) ) 1
Tetuán Otro Diego López Navarro Villeril. Alicante.... ) ) ) 1
JBfA t í ,Murcia Otro Manuel López Otero Cardie!. Pontevedra.. ,. » ). 1
n er 1\ • .. ·¡Córdoba Otro Manuel Lucas Plata ilfontellano •••••.• Sevilla...... » ) ,. 1
¡Cuba Qtro Evaristo Lastra Vilv!l Turollo O1'ense.. "... ) ,. ) 1
íAntequera Otro Ramón Lerzón Camino Bdon Corufia..... ) ) J 1
Barbastro Otro••.•.••• Baldomero Luens Acinas Burgos..... ,. ) ,. 1
Guerrilla Güines Guerrillero.. José Lópell Trenjedo Cnidro rJugo,...... ,. ) ) 1
Infantería ICal!!tilla Soldado Antonio López Sullrez Zas Corufia. J ) ) 1
Guardia CiTil , Guardia 2.°.. José López Ación...................» ,.) ) ) 1
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lüantería.•.••. /rnfante •..•...• iold..do ..•.• Manuel Larrumbe Soler •••••••.••.• B..rbatani .••....• Navarra••..• • , } 1 17ricbre ••. 1897 Caadelaria ..•••••• Pinar del Río.Voluntarios de Santa Cl::.ra ••... Otro•.••••.. Martín López .Pérez .......•.••.•.•. Santa Clara •...•.. Snnb Cl..ra . , ) ) 1 10 ídem .... 1897 8anta Clara .•••••• Santa Clara.
Guerrilla San Juan de las Yeras.. Otro ..•.•••. Guillermo Lugo Castellón••..•.•••.. Santo Domingo•..• ldl'lm ...•... ) j ) 1 18 ídem •••. 18!.l7 ldem ....•••••••.. rdem.
Infantería...... ¡Granada..•..•. Otro .•••••.. Cristóbal Luque Callete .•.•..•.••••. Cabra .•.•.•..••.. Córdoba •... » ) ) 1 12 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus.•••• Santa Clara.
Ingenieros Zapadores :.nnadores. Otro ..•.••.• Francisco López Quintana •......... Caravaca •.•...... Murci........ ) » ) 1 20 ídem ••.. 1897 'rrinidad.......... rdem.
I!liantería.•.••. jGhicl:lna....... Oorn~ta..... Fernando Limón Melichalat .•••.... Zaragoza.••••.••.• Zaragoza •.•• » ) ) 1 16 ídem .... 1897 Cie~o de .Avila••••• Puerto Príncipe.
Volunt..rios de la Habana..••... Voluntario .. Eugenio López Gabifio ......••.•••. 00fUfis .••••••••.• COrUfillo. ••.• ) » ) 1 19 ídem .... 11307 Oárdenas •.••••••• Matanzas.
~.Alava.••.••.•.. Solda.o ..•.• Msnuel Luján Canal('s ..••...•••... Garela............ Granada .•.. , ) ) 1 10 ídem .... 1897 Veguitae •.••.••••. Santiago de Cuba
rdem........... Otro.••••••• Antonio Leiva Nava ..... '" .•••.•.. Alfrofia..••.••••.. Navarra ..... » ) J 1 1~ ídem. '" 18~7 Iclem ••••.•••••••. ldem.
_flntería.•...• Hahana.•.•.•.. Otro .•••.... Juan Llanas Santoyo .•.•.•...••••.. Albacete .......... Albac~te.... ) 1 ) ) 15 ídem .••. 1897 Habana••••.••••. , Habana.(Tetuán ••.••... Otro........ Juan Bopis Vila •••.•.......•••.... Gallanes•••...••.. Alicante ••.. ) » ) 1 17 ídem •..• 1897 ldem ..•••.•.••••• rdem.
Ingenieros Zapadores Minadores. Otro........ José Llobra López.................. Granada•.••..••.. Granada .... ) ) » 1 16 ídem .••• 1897 Santiago de Cuba .• Santiago deCuba/"rlnO;......... Otro........ RlImón Llano Garda ............... Trenado ••.••.•••. Oviedo•.••.• ) ) ) 1 13 ídem .... 1897 Guantánamo •.••.. rdem.
. V..iencia ....... Otro .•••..•• Vicente López López ...••••.•••• " . ) ) » ) » 1 17 ídem .... 1897 Viti..les..... " ••.• Pinar del Río.bfant'rl!~ • • • .. ~an Quintín•... Otro........ Joaquín Lino llena.............. " Las Cuarree ....••. Murcia ..•.• J ) ) 1 11 ídem .... 18~7 Habana•.••• o ••• •• Habana.
Zamora ..•••••• Otro •..•.•.. José Lago L..go .......•.•.•.•...•.. Lauredo .•••.•...• Pontevedra. 1
.
17 ídem .... 1897. ldem.•••••••.•.•• rdem.) ) ,.
Voluntarios de la Habana..•.••• Otro....•... Rafael Lubián Lubián •.••...••.••.. Guanabacoa•.•••.• Habana.••.. ) » J 1 18 ídem •••. 1891 ldem............. rdem.
A.lfonso XIII. •. Otro........ Angel M..ras Pérez ..•••. ~ •.•...•... .) ) ) » ) 1 26 octubre. o 1897 Oiego de Avila •.•• Puerto Príncipe.
Reina•••..••.•. Oiro •••••••. José Macías Torres ................. Crevillente•.••..• , A.lic..nt~ ..•. ) ) 1 ) 30 novbre... 1~97 Habana..•..••••• Habana.
¡Princesa........ Otró........ Bernardo lIorales García ••••.•••••. Blanca••••...•.•.. Murcia.••.•. ) ) ) 1 so octubrl'l •• 1&97 Idem •••••••••.••. rdem.
Aragón ••••••.. Otro ........ Ju..n Martín López•..•.....•..••••. Maella...•..••• o •• Teruel •.• o.' ) ) ) 1 17 ídem .... 1897 M:syarí•.... ' o ••••• Santiago de Cuba
Valencia .••••.. Otro ...•••.• Pedro Moralee Carrillo ••..•..•.•... Algalocín ••.•.•.•. Málag....... » , ) 1 20 llovbre... 1~~7 Vifi..le•.•..••.• o •• Pinar del Río.
Cuenca ..••.••. , Otro ........ Julíán Martinez E.tebnía..••••..•.. L..bastidB..•..•••• Alava ....... ) , ) 1 24, octubre .. 1897 Colón.••.....••••• Matanz..e.
Asturias •.•.... Otro........ 8eblstián Montero Dorado .••.•••.•. La Adrada........ Avila ...•.•. ) J 1 ) 1 sepbre •. , 18'7 Camp.o La Gloria•. Puerto Príncipe.
rdem .•••••••.• Otro ...••.•. Aniceto Melgares Martínez ... " •••.• Nerpio..••.•.•.... Albacete •• " ) ) 1 ) JI íuem .•.. 1897 Oamp.o La l!ierpe •• Santa Clara.
ldem ..••.••... Otro ..•..•.. Lino Moreno Earb..ntro ...•••••••.. Oasar de Cárer~••• Cáceree••••. )I) ) 1 24 novbre... 18~7 S..nct-SpírítuB•••.• rdem.Granada •..•. o. Otro•••.•••. 8ebastián Mugica Eriza!. .•.•••••••• ldiozáb..l ......... Guipú¡¡coa .. ) ) ) 1 2S ídem .... 18~7 Árroyo Blanco ••.• Puerto Principio
Id!'m............ Otro........ Francieco Madrid Delg..do •••.••••.. Miguelturra ••.••.. Ciudad Real. J ) ,. 1 12 ídem ••. , 18~7 rdem ••. ............ rden.
Toledo•.••..•. , Otro •.••.••• Mariano Yaleri..no Moman..•••••... Villarrubia..•••••• Toledo.•.••. ) ) ) 1 ~ ídem .... 1897 Guantánamo •.•.•• Santiago de Ouba
rdem...... : .•• Otro•.••.... José Mufi07. Sánchez..••..• , ....... , Membrilla ........ Ciudad Real. ) , 1 ) 9 ídem •.•• 1897 ldem ••••..••••••. ldem.
lBI.ntería...... \l,Qón •.•.••.••. Otro........ Antolín Molina Gómel •••...•.••••. Huelv............. Hut'llva ..... ) ) ; I 1 19 ídem ••. '118117 Morón............. Puerto Príncipe.C..ntabri....... , Otro ••••..••. José Morlanee Pablo... , ............ Sabifián ...•.••••. ¡zaragoza.•• » 1 ) 2~ ídem .••• 18~7 Cortés ..•••••••••. Pinar del Río.
o Balenel ....... Otro ••.••••• Franci.co Martín Lópe¡¡ .•.•..•.••••. Portillo..••'•.•••.• Toledo.•••.• ) ) ) 1 16 octubre.. 18~7 Bahía Honda •••••• Idem.
VJld-Ráil ••••.•. Otro ........ Emilio Moreno Igual. .............. El Gordo. • • • • . • •• Oáceres ...•. ) ) 1 ) 24, ídem .... 18~7 Cortés............ ldem.
Vizc..ya•••••••• Otro........ Ramól1 Mateo Mnta,ut •• •••.•.••• Llardesamol! . • . • •• Lérida ...... ) ) » 1 13 novbre.•• 1897 Veguitle •••••••••. Santiago de Ouba
Aliía .•••••...•. Otro........ Luls Martinez Gon~áles............. S.ig~enza.•.••••••• Guadalajarl. ) ) ) 1 29 ídem..... lsn Cobre..•.••••••••• !dem.
Bailén......... Otro ........ Vicente Mnfio:l Sien.s .....•••.•••.. ::lerla •....•...••.. Soria .•••••. 1 t ) ) 26 ídem .... 1&117 Matanz............ M..tanzas.
Baza, P. 6.•.••. Otro........ Santia~oMartínez Gaya ............ Vallam..nce ••....• AI..v......... ) ) 1 ) 7 octubre•• 11~7 De.t.o Guamo ••••• Santiago de Cuba
ldem.......... Otro........ )lanuel Molí.... Molina.••••••.•.•.•. Docanal •••••.•-•.• Málaga ••••• ) ) 1 ) 28 agosto •.. 1897 ldem •••.•••••.••• ldem.
Barcelona•••... Otro........ Anastasio llartín Delgado •••..•.•.• Vara de Rey ...... Cuenca ...•. ) ) 1 ) 4 lIovbre••• 1897 Sancti-Spíritu•••••• Santa Clara.
\B..rb&ltro •••••• Otro........ Eilteban Montlner Torrap ••••••••.• Gu..rdiol........... Barcelona••• ) ) ) 1 14 ídem .... 1897 O..mp.o Julia .••••• Habana.
rdem........... Otro •••••••• Arturo Muué Mont..ner .•••••.•.••• Villan.a y Geltrú •• ídem •.•.••• ) ) , 1 7 octubre •• 18~7 Habana.••.•••.••• ldem.
'rdem •••••.••.. Otro~ ••••••. Félix Mendí Palacios•.••.•••.•.•..• Santo Domingo .••• Logrofío .••• ) » ) 1 19 novbre... 18~7 Islae de Pinos ••••• »
·LI€'rena•.•.•••• Otro........ Raimundo Martínez Mufioz ••••••••. Almonuter •.••••• Huelva ...•• t ) ) 1 ó ídem .... 1897 Idem ..•.••••••••• t2.oTercio de guerrillas••.••••••. Otro ...••••. Antonio Marín Hernández .••••••\ .• San Fie ........... Lngo ••••••• ) ) ) 1 21 ídem •••. 18'7 Manzanillo .•••.••• Santiago de CubaWantería o ••• o •••••••••••••••• Otro........ Octavio Marifio Pupo ..••••••••••.•• Holguín ••••••• ". Cuba .•••••. 1 ) ) ) 20 "Iesto ••. 18~7 San Andrée ....... rdem.fdem.·••••••••••.•••••••••.••• Otro........ Manuel Medero Molina ••••••••••••• ldem............. Id.m ••••••• 1 ,. ) t 20 ídem .... 1~1l7 Idem. ¡ ••••••••••• rdem.
S.el Tercio de guerrillas......... Otro........ :Muuel Mirabal Reyell••••••.••••••• Canarias•••••••••• Idem ••••••• le ) » 1 27 octubre .• 18117 Rocas .••.•.... t •• rdem.ldem.......................... litro ........ Juan Moreno Cárdenls ••••••••••••• Idem .•••••••••.•• rdem •..•••. ) » ) 1 21 novbre... 18~7 rdem .•••••••••••• ldem.
5. • Tercio de guerrilla.......... Otro •••••••. Florencio Márquez Gareía.•••••••••• La Fuent•••••••••• Santa Clara.. t ) ) 1 8 ídem •••• 1~~7 Cienfuegos•••.•••• Santa Clara.ldem.. t .............................. Otro........ Gil Melián .Marina ................. Idam........... It •• rdem ....... » ) ) 1 ó ídem.... 1197 Quem..do Güine.... Idem.
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5.o Tercio de guerilla!l •..••..... Soldado.•... Agustín Marrero Peraira ............ Granulas..••• , ••.. Matanzas .•. ) J » 1 8 novbre.•• 1897 Sagua............. fIdem.•...•.•.................• Otro........ Serafín Martín Gorján ..•........•.. .,alllmanca .••..••. Salamanca .• ) ) J 1 12 ídem ..•. 1897 &anchuelo......... 1Oaballería ..... ¡Rey .. '" ...... Otro ..•••..• Manuel Martín Caballero •.•......•. Donare............ Hnelva •... 1 J » ) 7 ídem .... 1897 Lomae Plátano..... 1
Bomberos movilizados núm. 1... Otro..•.•••. Eulogio Marti.uez Canón.•... ,. ," ... Habana ..•....••• Habana.•... » J J 1 2~ ídem •••• 1897 Remedios ......... f
Idem nlÍm. 2 .•......•..•••.... Otro........ Juan Montafio Zambrano .......••.. 1 » ) ) » 1 10 octubre .. 1897 Río del Medios •... 1
HabaDll........ Otro ........ Juan Martin Ró .•......••..•.....•. Piedralaves ., ..••• Avila ..•.•.• J ) ) 1 19 dici,embre 1897,Constitución •. ; Otro........ Gabriel Mir Ferrer .............••.. Júcar ..•...••.••.. Mallorca•... ) J J 1 20 ídem .... 1897 1Idem..••••.••• Itro•••••••• Manuel Millán CorraJell..•.•........ Almnfiécar ...••.•• Granada .••. » J » 1 20 ídem .... 1897'
Reina.......... Otro........ Antonio Medina Padial ..•.••.••••.. Vel6lnandallo•.... Idem....... J ) ) 1 17 idem .... 1897
Rey............ Otro ....... José Márquez Rodríguez .•.....••... Tórtoles ....•... ,. ) J ) J 1 la ídem .... 1897
Luchana. '" .,. Otro••...... José Martinez Larios ....•....•. " .. Ayamonte..••.•••. Huelva .•••. • I ) J 1 12 ídem .... 1897
Mallorca .••..•• Otro........ Francisco Máe PerelIó ..•••.•....•.. Tamos ....•..•.••• Alicante .•.. J ) J 1 11 ídem ••.• 1897
b3ale.res....••.• Otro........ Lino Márquez Clavel ............... Elltominoo. ....•... Ctcares •.•.• J ) ) 1 H ídem .... 1897
Marina ..••.•.. Otro ........ Francisco Martín Brufias •..••...... La Campana....••. Se'Tilla•••••• J » » 1 111 ídem .... 1897
Infantería...••• Alav........... Sargento ••.. Andrés Marto Martines. ; ..••...••.. Granada ......•... Granada •••. ) ) J 1 17 ídem .... 18~7~sabelbCatólicaSoldado ..••. Gregorio :Malva Millo! ...•.•..••.... Guisa ...•••.•.. ¡' •• Pontevedra•• ) J ) 1 19 ídem .... 1897
Colón....•....• Ot~o........ Teodoro Martínez Contreras ...••..•. Epila .... ,. ~ •..... Zar.goza•..• J ) ) 1 18 ídem .... ii97
Asia .....•••••. Otro........ Hilario Mombl&Jl.d L6pez....•..•... Pina de Ebro •••••. Illem .•••••. ) J ) 1 18 ídem .... 1897
GuiplÍzcoa ...•. Otro ........ Miguel Mir Barmesía .........•••... Gur •..•••.....•.. Barcelona. : . lO I ) » 1 1~ ídem .... 1897
Ala_a, ......... Otro........ Miguel Martínez Arosta .•...••..•... Linares ...••.•.••• Jaén........ j ) ) 1 20 id"" o o o 01"'7 o o !ILealtad ........ Otro........ Feliciano Molinero Petlalva ..•••.••. 'iJ.n Esteban....... Soria ....... ) ) » 1 12 ídem •... 1897,Habana ..•.•••..• ,
Guadalajarll ..•. otro...••... Francisco Martín Montul ...••...... Dollunia .•.•...•. Alicante. '" ) » I J 1 11 ídem •.•. 1897'
Pavía.•.•.... ,. Otro........ Antonio Molina Pallarés .......•.... Larca .•••......... Murciil..... ,. » J ) 1 12 ídem ..•• 1897
,Castilla ....•••. Otro........ Mariano )lateMn VeRa .....•.•.•... Pinilla......••.... Madrid •.••. ) ) » 1 11 ídem ..•. ! 1897
Guerrillas de Cabatiae. Oo •••••• , • Otro .....•.• Ramón };IaCíIl8 Duarte ...••.....••.. ) » ) J » 1 H ídem .... 1a'7
Murcia.•....•.. Otro •.••..... Manuel Muguilla Conde..•..•....•.. Batioe ...••.••..•. Orensl)•.••.• J ) » 1 13 ídem ••.• 1897
Soria; •...••... Otro••..•... Tomás liartínez Sánchez .•.•....•.•. Hi!Illera........... ¡Alme:ía..... ) ,. J 1 19 ídem ••.• lR97
Borbón .••.•..• Otro ...•...• Benito Martínez Sánchez. • ...••..•. UnIón ..•......... MurCia...... ) J J 1 19 ídem •... 1897
Infantería••...• Princesa ...••.• Otro .••... '.. José Mortó Bargnllo ................ Banidllno ......•.• Navarra..... ) ) ) 1 H ídem .... 1897
Cuenca .••.•.•. Otro ..•.••.• Enrique Martín SlInchez . . . . . . . . .. . CHlara............ Avila...•..• • ) ) 1 14 ídem .••. 1897~orbón .••.•... Otro•••...•• Felipe Mudano Fernández.•......•.. Pefiarroya.•.••.... Córdoba ..•• ) J J 1 16 idem •.•• 1R97
GuipÚzcoa ..••• Otro ...•••.. Pablo Morales Mercado .•...•......• Uro ......•....•.• Hueeca .•... » » 1 J 12 ídem. '" 1897
Oaballería • " .• /Pizano .••..... Otro .••••... Francisco :.iateo Larrosa .•.....•.... \'éJezo.Rubio •••.••. AlIuería .••. ) J 1 J 13 ídem .... 1R97
Idem.......•... Numancia.•..•. Otro ••...... Elías Molinera 8rtega .. " •.....•.•. Cubillo .. '" ...... Soria ....... J )J ) I 1 H ídem .•.. 1897
1Infantería...... Vergar•...•.. Otro .••..... Hipólit<t Mangado Sanchez .•••..•... Corcadillo......... Guadalajara. J » ) 1 11 ídem .••• 1897Voluntarios de Güines••...... ,. Voluntario .. Manuel Mosquera Rodríguez •.•.•... SlIn Cicihano.•.•.• Oreneo•...•. J » J 1 16 ídem .... 1897 Güines •••..•••.•. 1
fnfante ....•... Soldado..... MilIán Michelena Mayo •....••..... C~pa~es••......... Na.varra... '.. » » ) 1 15 ídem .••. '18~7 Candelaria ••••••• 'I~
Infantería.... " Idem ..•.••.••. Otro ..•••.•. Pedro Morón Jllrdoy ..•............ Mérida............ Ba.dlljOZ. •. .. » .; J 1 10 ídem .... 1897 Idem............. 1
Bailén•...•.... Otro.......• Manuel Mutioz Muñoz .••.•..•..••.. :\láh~Rl\ ••.... , . '" Málaga ..... ' ) » ) 1 17 íd.m •• :. 1897 Matanzas ...•.... 'IiGuerrilla de Sagna la Grande .... Otro ........ Tomá9 Montero Reyes ..••....••... yagua •..•...•... Ranta Clara. J » ) 1 l(j ídem .... 1897 Idem ......... : ... J
Voluntarios de MatllnzaA ........ Otro ...•... , José Mario lriarte .................. Corral Falso..••... Matanzas... t J ) 1 11 ídem .... 18n Colón............. 11
Idem••...••.•••..•....•..•.•.. Otro........ José l\Iartínllz Vera ...... '" .. , .... M{¡la~a ....••..... Málaga .•••• » ) J 1 13 ídem •... 1897 [dem ............. 11
)soria ...••••... Otro ........ Cristóbal Mayayo Serrano••..••••••. La CalD pan:\ •••••. Sevilla ..... ) J » 1 12 ídem .... 1897 Santa Olara•.•••• " 1
Infantería...... .Mérida •..•••.• Otro .....••• Ricardo Monforte Fraquet ...••.•.•. .'IrIosqneruela •.•.•. TerueL ••••. ) » 1 ) 21 ídem .... 1807 Sancti·Spíritus .•... ,I
/Rey •••••••.... Otro........ Manuel Mejía ........••.......•.... ·:rranada•..•...... Granada •••• ) ) 1 J 13 ídem •.•• 1897 Idem ..•••.••••••• 11
Galicia '" •••.. Otro•..••... José Mufloil . " ., ... , .........•.... Villafranca ....... Navarra..... » » » 1 1G ídem ..... 18117 Sagua la Grande .•• 11
6.0 Tercio de guerrilllis •........ Guerrillero .. Nicoláe Moreno Jinléne;: ..••••••.•.• :'ianctí-Spíritus •••• Santa Clal·a.. ) ) ) 1 15 ídem .... 18117 Ci~n~uegos ....... 'li~Bllil.én .•.••••.. Soldado.••.• Antonio Martínez Valbeito .••.•.••.• Zarllbanes. " •••... Cor.na •..•. » ) , 1 16 ídem •••• 18()7 TrinIdad •.•..•.•. '
lnfantería. {ádlz.......... Otro........ Ramcn Mané S",guí. ................ Vilafao . • . •• • • • • •. Gerona ••.•. J » » 1 11 ídem .•.. 18117 Puerto Príncipe ••. 11
...... (Alfonso XIII... Otro ........ Antonio Miró Rico ................. Novelda .••..... " Alicante .... » J » 1 12 ídem .... 1Sll7 Ciego de A.'Tila •... 11
Garellano...•.. Otro .••.•••• Valentín Mufloz López ..........'•••• Zaragoza. • • • • • • • ... Zar8goza•••• » ~ ,. 1 12 ídem ...• lSQ7 Idemll ........... , .•
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Pedro Martín Cervera .•.' .•...••••.. Alganicedo... : •••. Granada.... :. ~ :. 1 17 diciembre 1B9~' Cj~go de Avila " .. 1
Bem........ , .. lOtro ........ Antonio Marcos ("lucía ...•.••..•••. Valencia .......... Valencia •... :11 ) :11 1 16 ídem •••. IB!)7 ¡dem •••••.••••.•• I
Reus .... ' •..•. Otro •..•.••• Angel Mufioz Iglesias...... o •••••••• Santiago ••••.•••.• Corufia ..... » » :. 1 19 ídem .•.• 1897 Tdem ............. 1Alfonso XIII ••• Otro •. : .•••. José Mt'jido Amión... ·.............. Moreclra........... Oviedo.•••.• J :11 :. 1 20 ídem ••.. 1897 Idem .•••.•••• o ••• 1Sil'ilia. .. . . . . •. Otro........ Domingo Martine,; Inc6¡nüto ..••.•.• Seara ...•.•.... '" I.Jugo .......... ) » :. 1 15 ídem •..• 1il07 lIolguín .......... fHabana ........ Otro•...••.• Víctor Martínez C:istillo ....••..•... Pedromira .•....•. Cuenca ••••. ) :. » 1 17 ídem .... 1897 [clem .•.••..•.... '1]Idem.......... Otro ........ Rafael Mora Acosta .•...•.•...•.... Poveda ....••..••• Córdoba •••. ) » :. 1 18 ídem •••. 1897 Idem .....•••..••• ]
1 f te í (Simancll~ ...... Otro........ Eduardo ~ll/,rtín Cordero ............ San IJucar ..••••.•. Cádiz....... » :. ) 1 14, ídem .... 1897 Gup.lltán:lmo ...•.. 1
, ... ra.•••.•.Idem•..•••.•.. Otro••.•.... Manuel Monteagudo Caflado ..•••••. La Almnnia ••.•.•. Zaragoza.... ) :. 'll 1 20 ídem .... lS97¡rd~nt............. 1
, Aragan....•..• Otro•.•...•. CllsiIl:1iro Mejías Yartinez ....•.•...• Min¡lallilla ..•••.. Guenc!! ••... :. 'll 'll I 1 18 ídem .... 18\)7,'M:lyal'Í ........... 1Idem ......•••• Otro .•.•.••. Luis 1l111fio,; ...•...•.•.••.••..••••. Puertollano • " •••• C. RE'al. •.•. ) :. :. 1 11 ídem ..•• 1897 Idem••••.••••••.• 1Córdoba........ Cl1bo ...... José Martín Lópe:.................. Madrid........... Madrid ..... :. 1I J 1 12 ídsm .... 1897 Gihara...•••..••.. ]
rdem........ '" ~oldndo..••. Vicente Mufiiz T~jido •••..••..••... Pino .••.••.•••••.• Oviedo ..... » :. 1I 1 15 ídem ...• 1897 rdem ..•....••.••. JHabana........ Otro....... José Martine!: Moreno •..•......•••. )luina ...•..••••.. Granada .... » » ) 1 13 ídem •.•. lSg7 Idem .•••••••.• ,. !
Idem ...•....•• Otro........ Celedonio Mor:!l Ruiz •••••••.••..•. Tresjuncos ...•.••. Cuenca ••.•. ) :. 1 » 10 ídem ••.• 1897 [Ilenl ••••••••••••. :
Idem........... Otro.•'..•.•. Fidel Mir&lles Martín ••••....•.•••. S: Ceguillo ........ ídem· ....•.• :. ) 1 » 15 ídem .... 181)7 1<11'111 ••••••••••••• :GUefríllll de Tapllste ....•••..... Otro .•.. '.••. JUlm Mesa Domínguez.•...•.••.•••• Tl1paste .•••.•••... Habana..•.• • » ~ 1 19 ídeom •••. 18ft7 H. José de las Lajas. :Voluntarios de 1110 Iberi¡¡ .•.•••..• Cl1bo ..••••• J osé Ménde~ Martín~z ...•..•.....•. San Juan....•••.•• Oviedo ...... ) ) I ) 1 15 ídem •.•• 1897 GuanajllY· .. · ..... :~Valencill. oo •••• Soldado..... Mllximino M:l,l'co~ Blanco........... Langarredo•.•...•. León ....•.. :. :. :1 1 16 ídem •••. 1897 VifiRles ...•..•.•..
Infaatería•••••• tuerto Rico.•... Otro........ Miguel Martín Rnbio...••••.••..••. Villarreal •...•.•.. Zaragoza. : •. » :. :. 1 17' ídem •... 1~" T)imas........... '
. Tnlavera••.•... Otro ....... Celestino Martíne%: Marcos.•.•..•• " . :. » :. :. » 1 18 ídelll ..•. 1897 Baracoa •••••.•...Voluntarios de S. Dimas...•..•.• Voluntario .. Gabriel Martínel: Lede.!lma .•.•....•. San Cayetano .••.•. Pinllr del Río 'll :. ) 1 15 idem ...• lB!! Dimas .....•..••..
\TOIedo......... Soldlldo ..••. Ramón Mogar Pa8tor •.•..•.•••...•. ) ~ :11 :. :. 1 10 octubre .• 1897 'figullbos••..•••••.Vizca:u........ Otro•••..•.• Anacleto Navarro Moreno •.••..•.••. Peralta..••..••.•.. Navarra....• » ) » 1 19 novbre... 1897 V~gl1ita ... > ....... fInfantería ••••. <Br,ZIl, P. 6•..••. Otro........ José Ravano Cosel. ................ C¡¡,rcagente .•.•.•.• Valencia .... :. ) 1 :. 1 sepbre ..• 1807 Dest.o de Guamo•.• 1(~Ub!l .......... Otro........ Emilio NlITalón Herrero .•..•••••••. Fuente la Higuera. Valencia .••. » :. ) 1 19 octubre •. 18117 Habana.•••..•.••. :
'Vlld,Rás ....... Otro ........ Vicente Núfiez Fernández•.••.••••.. Barrado ..••.•.••.• Cáceres...•.. » t ) 1 15 ídem .... 18117 I'.lem........... ..Guerrllln 8. Nicolás..•.•.•...•.. Otro........ Bonifacio Nieto Becerro ....•..••••.• 8an Nicolás •.••••• Habana•.... ) :. » 1 U ídem •••. 189, ldem •.•..•.•...•• :Movilizados de Tninieoú •....•.•. Qtro .•.....• Serafín Naredo...•.•••..•••••.•.••. Santo Domingo •. " Santa Clara•. ~ :11 .:. 1 1% ídem .... 1897 Santa Clara ...•• " I
Infantería...... ¡ISabellaCatólica Otro ........ Robustiano Norbas ..••.•••.•••••.•. PedroBo............ (OgrOfio....• :. ~ ') 1 15 ídem .... 11391 Cienfuegos . • • • • . •• JIdem.......... Luchana .••.••. Otro ....•... Bernabé Nieto Moreno ••••••••..•••. Calatrava •.•••••.. Ciudad Real. » :. ) 1 111 ídem .... VI!)7 Idem............. ]Primer tercio de guerrilla... . • • .. Sargp-nto .... Jesús Humanes RamOI!.•.•• , •••••.•. ~1adrid .. .. . .. . ... Madrid ..... :11 ) :. 1 lt diciembre 1897 Santiago de Cuba .. I
IngBnieros de Ferrocarrilell .•.•.. ,Soldado ..••. José Olmos Caltejón.......... ••••. Cartagena.. . . . •. . Murcia .•..• :. :» :. 1 12 ídem .... 1897 Habana .••••••..• ]
Infantt'rÍll ...... IIsabella Católica Otro••••.... Eueebio Ortiz Pérez •....••••••••..• Ruieefilldo •••••••• Santander •.. ) :) :. 1 16 ídem •••. 1897 Idem .•.••..••.••• ]IDgenieros Zapadoree Minadores. Otro ...••... Simón Ortíz Salvador ............... Teruel .•••.••••... Teruel .••••. :. » ) ! 1 111 ídem .'... 1897 Idem .••.••••••.•• JjAndalucía.•. , ., Otro ..•.••.. Jos. Onrubia Díaz.................. Málaga. . • . • • . • • •. Málaga. • •.• ) :. « 1 17 ídem .... 1897 Idem .•••..••••••. l
Infantería.••.••. Infante .•••.•. , Otro••.....• BIas Ojer Ubam.•..•.•••.••.•..•••. Moriones ...•••••• : Navarra •.•.• » ) 1I 1 20 ídem .... 1897 Candelaria ••••.••. J/Burgoe...••.•.. Otro ..••. '.' . Lorenzo Aguerido Llorente .•••.•••.. Bustamante ••••••• Guadalajarll. :. ) :. 1 14 ídem .... 1897 Santa Clara •.••..• 1
i'ftAdores de Puerto Príncipe ..•. Guerrillero.. Francisco Ocejo Carral. .•..•.•••• " • Ramales ••••••.••. Santander ... :. :. :. 1 18 ídem .' .•• 18!J'T Puerto Príncipe •.. JOtumba ...••... Soldado.••.. Jaime Osuna Molina...•.•..•..•.• '.' Denia ............. Alicante•... :t :. :. 1 20 ídem o ••• 1897 S. José de las Lajas]Guipúzcoa .•... Sargento •••• JOllé Olin Maestre ................. Igualada .••••••••• Barcelona••. ) :11 « 1 18 ídem .... 1897 Habana ........... J
Habana ........ Soldado..... Ramón Oroz Mateo ••••••••••••••.•. ) ) ) ) ) 1 1~ ídem •..• 1897 ldem .••.••••••••. :Cuba •..•••.•.• Otro........ Julio Olmo Pbarro................. Moguer............ Huelva••.•• JI :. JI 1 11 octubre .• 1897 Brllomales.......... J
Ülfl.tería•••••• Albuera ..•••.. Otro........ Pascual Oliván Oliver .•.••.•.••••.. Alcalá de Gurrea••• Huesca., •••• » :. » 1 11 novbre••. lSg7 Arroyo Blanco. • • •. 1Murcia..•.•... , Otro .••••••. Alfonso Oliva Incógnito..••. " •••••. Santelo •...••••••• Orense••••• ) ) ) 1 ti ídem •.•. 1897 Remedios .••••••.. 1Chiclana, P. ó •• Otro........ Franci~coOrbrttaga Rotela ...•.•.••. San Sebastián ••••• GuipÚzcoa •• » » :. 1 27 ídem .... 1S97 Ciego da AvUs...• , J
Baza, P. 6•••••. Otro.·••••••. Francisco Ontumll.ru Montel! •••••••. Borja ............ Orense...... :. :. 1 ) SOsepbra.. 1897 'Dest.o Guama•.••. 1
Barbastro .••... Otro ........ Ruperto Ondarra Lópes.•••••••••••• Jerez de la Frontara Cádiz....... :. ) ) 1 2l.novbre... 1897 -Giiinee •••••.••••. 1
Baleares ••••••• Otro........ Juan Orell Cifré ••.•• : ••.•.•••••.•• MosarL .•..••.••.•• BaleareB •••• :. 1I 1 :11 9 dicbre ••• 1897 Habana........... 1
rereer t~rcio ¡uerrillas.......... Otro........ Modesto Och.a ..••••••••••••.••••• Cangas de Tinao. •• Oviedo••...• ) :. :» 1 3 novbre••• 1!!t7 Rancho Velol ••• •• ¡Dctavo ídem ••••••••••••••••••• Otro........ Lorenzo 0rtl:l Perera ••••••••••••••. Mantud.. ; ........ Pinar del ~ío ) l' :» » 23 íd.m •.•• 18Q7 Mantua........... 1
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) ) 1 » 28 eepbre •.• "1897 fClIbafias .•••••.•••• ,Pinar del Río.
) ) ) 1 H novbre •. 1897 Güines •...•.....• Habana.
I ) ) 1 11 octubre •• 1897
) ) » 1 1i! ídem .... 1897
) ) ) 1 1i! ídem .... 1897
) » ) 1 14 ídem. •••• 1897
) ) » 1 ID ídem .... 1897
» ) l 1 17 ídem .... 1897
) ) » 1 19 ídem .... 1897
• )
) 1 19 ídem •••• 1897,
I » :r 1 15 ídem .... 1897 Habana•.••••••••• ¡Habana.
) » J 1 l.1 ídem •••. 1897
» J ~ 1 12 ídem .,. 1897
) ) ) 1 ID ídem .... 1897
» ) ) 1 18 ídem .... 1897
) ) » 1 17 íúem .... 1897
» ) ) 1 16 ídem .... 1897
» » » 1 a ídem .••• 1897
» ) I 1 11 ídem •••• 189! Güinell ..•• , ••.••. ¡Habana.
) ) ) 1 17 ídem ••.• 1891 Idero ............. ldem.
» » ) 1 19 ídem .... 1897 Pinar del. Río ••••• Pinar del Río.
) » ) 1 1i! ídem .... 1897 Candelaria •••..••• ldem.
) » ) 1 13 diebre •.• 1897 lclem .•...•.••.... ldem.
l » » 1 17 tdem •.•• 1897 rdem ••.•.•••••••• ldem.
) ) » 1 20 íUero •••• 1897 Matanzas •••••••.• Mlttanzas.
» » ) 1 13 ídem .•.. 1897 Colón .••••••••••. Idem.
» ) ) 1 10 ídem .... 1897 Clenfuegos •••••••. Santa Clara.
) » J 1 121ídem .' ... 18\J7 Tdem.••.•••••..•• Idem.
) ;; 1 » 1 17 ídem .... 1897 ldllID. .•••••••.••. lclem.
) » J 1 18 Id= ... (97 Iclam •...•••••.••. Idem.
)) ) » 1 1\J ídem •••. 18\J7 lacm •.•.••••.•..• I<lem.
» » ) 1 13 ídelIl • • .• 1897 IdeJ.D. ............. ldem.
» » » 1 14 ídem •••• 18\l7 Isahela Sagua ••.•. ldem.
) » » I 1 10 ídem .... 1897 Idmu ....•••..•... ldam.
» )) » 1 11 ídem •••• 1897 Trinidad....••.•• , Idem.
» » » 1 14 ídem ••. , Hi97 Oiego de Avila ...• PUl'rto PríncIpe.
) » ) 1 16 ídem ••.•. 1897 Idem. ' •.•.•••.••. Idem.
) » ) 1 IR .'/ 1897 Idmu .••••••..•••. Bell.lc.elJt •••.
» I 1I 1 16 ídem .... 1897 Ideal. ..•••.•••••• Idem.
) ~ ) 1 lil ídem •••• 1897 ~anti·Spí!.'itt1s •••.• í.:iauta Clara.
» » ) 1 15 ídem ...... 18\l7 Holguín .....•••.• 81mtíagodeCuba
» ) » 1 13 ídem •..• 1897 [dem .••••••••.••• Idem.
) » ) 1 13 ídem ...• 1S07 Gibara •••••.•.••. Mem.
) ! » 1 11 idem ••.. 1897 dan José las Lajas. HabllD!\.
) ») ) 1 16 ídem .... 1897 .Tanteo....•.•..•.• Matanzrrs .
) ) » 1 10 idem •••• 1807 San Cristóbal ••••• Pinar del Río.
» ) 1 ) 1 lO ídem .••• 1807 Htlracoa ....... ".. " .... Habl1.na.) ) » 1 10 ídem •.•• 1807 Veguita•.••••••... Santiago de Cuba
) ) ) 1 I 1<3 ídem.... 1897 ldero ...•••••.•.•. Ide'J1.
l'l ) I) 1 117 ídem .... 18117 ldero ............ ,¡Idem.
» » :> 1 15 ídem.... 1597 I:I?bnna........... \llabana.
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.Cuba •.•••...•. ¡Soldado••••• ¡SecUndino Pérell: Alfara ••••.•..••..• fSamin ·Orense .
:Ca~tilla ¡Otro•.•••• " Roberto ~érez Jiménez 1Amavi?a ~vil~.••••..
Baüén.••.••.•. Otro ••..•.•. Tomáll PICO Boch •..•.......•.••.•. Gregano ••.••.••.. G¡,r01U\ •••••
Anttquera Otro Matias Péru Expósito lt1ontalván ...•••• , TemaL ..
Alcántara Otro Román PlI.jcsl!'eliu Vili,mes Lérida .
:Marina .•...... Oabo •.••... Miguel Palazuelo Pacheco Santa Cruz Santander••.
IJem Soldado••... Ell1'ique Piñeiro Viladanes .••••••... Ardaíz......••.••. L\JJltevedra..
Cll.u>l.rías Otro •.••••.. Jo~é Pérez GAl'cía' Las P¡¡lmas C¡ntarills .
hf t í ¡Sl\boya•..••••• - Otro•..••.•. Pedro Pinilla Lafuente ...••.•.••.. , Nogal<l¡; ....••••••. HnMjoz.••..
an Ir & tMarina ••.•.•• , Otro .•.•.••• Julián Pi'Ilts GÓlllez..•........•...•. Argelitona Balearef! .•..
Barcelona .••••• Otro ..•.•••• Bautista Pastor Castellot. ...•.••.•.. Burriol .•.••.••••. Ul\steIlóJ1 .
Borbón Otro Jtlan Pipián Bonet Correae Ta1'rl\¡;;ona .
Pavía ..•..•..•• Otro....... Manuel Plazas Barrua Lorct\ Murdl.l..•...
Vizcaya Otro ,Ju:;m PlanoIlr. Vida!. 100arlUllón......•.• l.érida ....•.
Aragón Otro Bernard.o Palay Oapozano S~llme!l : '.. HlH!~ü:\ •••••
:M¡dlorea Otro José PUJo Llorente lltem:erv1do AlbHeete ...•
Covndongn .•.•. Otro•.•.••.. Nícusio P<l1ia Vicario .••••.•..• " .,. FI'.1ices •.•••..•.•. !:lllfj!OS ,.
:Alfonso XIII Otro Jorge Pola Bugouet. Soller MallOlca .
Caballería ••••. INumaneia Otro Jorg~ Portco Pé~?z lile"" 1d~m ••..••.
Iníanleríll ..•.. Almansa..•••.. Otro •••..••. Sl\nt~agoPérez (.:h!lbert ....•.••..•.•. Alcoy...•..•••.••. AlIcllllte ••••
Guerrilla Cande:ia Otro Pudro .Pozo Pél'ez > )'¡Infal1te Otro Jacinto Pagés Yobra San Juan Geron~ ••...1 f t • l(.lam Otro José Pellizas Rin. .l¡Bt'nifallat.•.•••••• T"rrHgonll.• ,n an arIa Idem '" Otro Antonio Pérez Pére¡; Lomi>:: ::í:uit:mder •..
María Cristina.. Otro Francil:lco Peña López ...•..•....... Trllbazos Ooruiit1 .
Voluntarios Agu>:da Pvsajeros Otro Dionlsio Prieto Albarrán , Alcázar Sal:mumet\ ..
lrifantería ••.. j!.r,s Kavt1s Otro Angel Pérez Almáu 1FalIlil ,Uic:Hlte .
5.° Tercio guerrillas ••••...••.•. GUél'rillero .. Abrahtm Pérez Pas ......•.••....•.. ¡C:'.l'trr!,;pnll Santa Clara.
Idem ....•.••..•............... Otro••..•••. Pablo Alonso Pérez........••..•.... lbicos •....•...•.. Cuuart¡IH •.•.
Idem Otro.•...... Severi:mo Pt>fia Santos ~htan¡¡&!l.~ ,Mtttl\l1zl1.1l •..
Movilizados de Pando VOlullt5.riO •. Dado Ptlrez GrmllMez ..••.•.••.•..•• \VigO •.•••••••••. ,01'Í1'<10 ,
Idem Otro ....••.• :'\ngel I'iii!J1'O Burbolla O·dedo Idmu .
.Lu1ón •.•.•..•. ¡Sold&do ...•• Pedro Pér(oll Hodrígllez B;,IH,d'lo ".....•. ¡L!igO .
1 .. ~ ) -'1 • ) t· . \ .. l' 1'),:GalH'lll. .••.•.. , Otro ......•• Evanf!to Ira.¡¡ .Mm! •••••••••••••••• :'>:.n _.lrrrtlll ,,¡reelOUII .•.
IBll,i!pu..•..•.• Otro ....••.. Peuru Pé':(lz C!lTn¡;os ..........••• , .. Vilta<;"\l'rillo .•.... ·1'J:tÓl\ ••••••••
Infantería..... 1'ri:1<;"'811. ••••••• Otro•......•.Juall l:nigrer \:ila .....•..•.•..••..• Vilham~yor ••••... [:"1'c".lona .•.
tClllCJ¡ul1t ••••••• Otro ...••••. José Plerna~ Sanehez..........••..• Lu!'eil , i\i,;rCll\••••••
;Alfol:80 XIII. .. 10tro Domingll I'érez Stnnper Ci.yail'l Alicunte .
. I«em Otro Rumón l'riür Hernándeoz l\'br~;la ; ;\l;ürda '.:
:MestIzo de color .,:.:; 0;1'0 .•.•..•• ,TOllé P!al~ H~mera : 1r:!ll:1:: dd 1üu ...•. ~'Ul~t¡' déJ Itlll
1
'lC11 0'1'0 ...••.•. Ar.tomo .f anIlla :Mamla .....•...•. ·IU,,"tllIO 1>::en11a .•••••
Infantería lde~ ~tro, .••••.• Gr~go.;t~ Pr,ie~o Ba~l~stín:,..•••.•... G&I~ÚCll.l:t~::...•... Zlt,:,l\.,g~l!:a .
H!obana ütro Fr.'n~i"co Iélez 1'Ilaltinez ·,lJ,!.J.;~-:igl.ad ••••• \ L(,,,,h.Il() ••••
Guerrilla locaL Cabo Gr<>gorio Pérez Martinez Gl1au:ll'icltr ...•..• Tl'l'ueI. •.••.
Infantería •.... /GUl\dalaj Ilra 'OCl·O.. • • • • •• Matías Pérez Berdeguer. VI'.lencia.. , !Val,'ncia .
Voluntarios de San CristóbuI.: •. Otro ,Julián. Pérez Díaz ;;¡lll Cl'Í~t{,bltl 'l'iltttr del Uío
. \Simr,nC:le .. ; Soldado E~teb.n .Pérez Quintanar Burgos .
IsabellaCatohca Otro•.•••.•. Pascual Pérez Sillas................. ~ II
Infantería l~~zn ¡9tro Jos~ Pérez Oros." Santa Cruz •..•. _.. Lngo...•.•.•
r
-' lzcaya." .••••• otro •.•••••• FélIx Lonz. •••••....••.•..•••.••. :; )
. Puerto Rico Otro Ji!lIutHll PI.!lneIles Garrigotil , Esllonn Alicante .
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./Pizarro ........ 'Soldado ..... Manual Prieto López...•........••.• Ríoseco ..•••...... V31ladolid .. » ) ) 1 3°lnovbre .. 18\l7 Uabann........... \Habltna.
· Hernán Corté!!.. Otro ........ Gregario Pedro Laeernll •....•.•..•.. Colio ............ Santander... ) ) ) 1 2i
1
ídem; .•. 1!l97 A.rroyo Blaneo.••• , Puerto PI
..Ar¡¡gón • • . . • • •. Otro ........ Gregario Paracuellos Peralta •••.••.. ZlIragozl\ .......... Zara~o"a•... ) ) ) 1 28 ídem .... 18\)7 Huban.l1o........... Habana.
Valencia .••••. , Otro'....••.. Manuel Parrs Fernández .•.........• Melgar de Tera ...• Za;nora .•... ) ) ) 1 31 octuhre .. 1807 Viuales .....•..••.. Pinar del
lclem ..•..•.••. 10tro........ Eulagio Pérez ltiquelme ...••...•... :San Roque ....••.. Cállb...•... ) :) » 1 26 novbro .. 18()7 I'¡(lm ... : .....•••• Idl-'m.
Luchana .•.•••. Otro .......• Juan Prieto Vera ..• : .•.••••.....•.. lueulabrada de In lInnte: ... Cácercs .•... ) » ) 1 19 ídem .... 1897 Cienfnl'gos •.•••••. Santl\ Ola
Granada .....•. Otro ........ Juan Pall Zalllorano .....•....••••.• La Carlota .•...... Córdoba •... ) » 1 ) 27 ídem .... 1807 .M;'¡1'ón .•..••..•... Puerto Pr
Murcia.....•... Otro ........ JOl'lé Rico Paz ...•...••....•...•... Cachefa .•.•....... I.em .•..... ) » » 1 i ídem .... 1807 .I:~l<aJedioA ......... Santa Cla
Ga.rellano •••... Cllbo .....•• Francisco Pérez Gorozábal. .•...••..• Hnercamos ...••... Logrofio •••. ) » 1 :) 4 ídtlln .... 18U7 Campo o Glumabo •. PlIerto Pr
.j. Quintín ..•. , Soldlido ..••. J08é Peru Ferrer ...... ' ..•...•..••. Barcelona ••....... Barcl"l<;na •.. ) » » 1 7 ídem .... 1897 Pins1' d'll Río .•••. PhlRr del
Ala...a .....•... Otro ........ Antonio Paz Chamizo..•.••....•.... Ardales ...••.•.... Málaga .•... ) ) ) 1 2 octubre .. 1897 VfJguitas .....•.... 8:mtiago(
t";~~~~::::: :: 011'0 ..•...•. Francilco Pllgl.Ín Mach•.•.......••.. Fortuna•... : ....•• Murcia ..... , I ) » 1 \l novbre... V397 Modln ... , ..•.•••. Puerto PIOtro ........ J osé Pre~as Ferrllda8 .......•....•.. ClIsares ........... Orense.•.... ) » 1 » 26 .epbre •.. 1897 De!ltll.c.o Guama ••. SantillgO(
fdem .••....... Otro ........ Marcos Pére:r. Blanco.....•......•••. Canales........... Logrofio ..•. :) ) 1 ) 12 ídem .... 1897 {dem .••.•..•.•••. Idem.
ldem •.•...•... Otro ........ Pablo 1:'a8t01' Vallp.jo..•.........•••. .NIlIdriel ........... Madrid ... ,. ) ) 1 ) 19 octubre .. 18!l7 {<lem •.••...••••.. Idem.
I<lem .•••..•... Otro•......• Ramón Palso Tarmgona ..•......••. Torre ie Urios ..••. Ládda ••.••. )
"
» 1 8 novgre... 1897 Bay",mo ~ ...••••.. Idem.
Cah.lU:!ill. • ••••• Corneta ...•. José Parra. Gdle.go ................. Canaria!! .......... Málaga ....•. ) ) 1 » 16 ídem .•.. 1897 F.iquinae ...•••.••. Santa OlaiB..arb¡1stro .••... Soldado ...•. Fernando Púna¡;~ Uriilrte ..•...••.•. Fruiriz......•.••.. Vizcaya ..•.. ) ) ) 1 27 ídem .... 1897 (7üiUt:8............ Habana.
Il\avas •. , ..•.•. Otro ........ Eduardo Peña Rey................. Vide.............. Orense ••... ) ) » 1 27 ídem .... 1897 S:logU61••••••••••••• bn¡¡ta Ola
. ReulI ...•....•. Otro........ Jalé Pérez Grafia ................... Montes"iro ...... '.. Lugo ...••.• ) , ) 1 25 ídem .••. 1897 H-ioGrande...•..• , Puerto PI
!CanarillB.•..... Otro ..••.... José Percstelo Pifiero .. , ...... '" ... San Andrés Lainell. Oanarias .... ) , ) 1 3 ídem .... 18!l7 Güines ......••.•• Habana..
lerrilhls ......••. Otro ........ .AntolJio Palomnres Hernández...... o Nieva ......•••••.. Segovia ..... ) » :) 1 5 sepbre ... 1897 Gibara..••.••..•.. S~ntiago(
............... Otro........ Manuel Pajll.l'erO San Jull.n .......... Santander••.•..... Santander... ) ) ) 1 17 octubre •. 1897 Hol~uín .......... Idem.
................ Otro .. o ..... Leonardo Pnrodin Almaguel.. ....... Holguín .......... Santiago de Calla .. 1 » » 1I 20 agosto ... 1897 tdem.........•... [dem.
Otro........ Melesio Pérez Pérez... . ..........•. Idem ..••••.•.•••. Idem .•..... 1 ) ) » 20 ídem .... 1897 San Andrés .••••.. [dem... .. \,.......................
................ Otro. o •••••• Estll,ni.l:to Pérez Pérez.............. Idem .•.•......... Idem ....... 1 ) ) ) 20 ídem .... 1897 Idem .......••••.. Ielem.
Til. Habana ..... Otro .•...... Julio Padrón Crespo ................ Consolación Sur ..• Pinar del Río lO ) l 1 21 novbre•.. 1897 Zona Cultivo •••... Matanzas
~AlbU~l'a ..•.••. Otro ........ Juan Quiles Gálvez ................ , Locera ...••...•... Zllragoz3t •... ) ) :) 1 19 ídem .•.. 1897 Arroyo Blanco ..... Santa Cla
· Baza .......... SSlrgento', ... Benito Quiutana GQf¡i ...•.... __ •... RoncaL •••......•• Navl!.rra..... ) » 1 » . 28 !!epbre .•. 1897 nayamo........... ~antiagoi
Reus .......•.. 801d:ldo..... Cipriano Ql1eijo Puer ............... Crepa ..••....•.... Orense..•... ~ ) 1 ) 23 novbre .. 1897 bllnctí·SpíritulI••... Santa Ola
lerri!I¡;s..... , ... Otro .....•.. I:lerafln Quintana Quintann•......•.. S:.m JnanyMll,rtínez Pinar del Río ) ) . » 1 10 ídem .... 1897 Han Juan y Martinez l)inar del
San Quintín .... Cabo ....... Antollio Quinta¡ Salgado ..•.••.•••. Villlo ...•..••.•.•.. Orenee•..... ) » 1 :) 19 dicbre ... 18117;8. Ant.o de los Bafiol.'l Habana.
.Aragón ...••... Soldado .••.. Tomá!! Rosa Carrillo•....•••...••... Larca •...•••..••.. ~urcia.•.... ) ) ) 1 11 ídem .... 1897
Puerto Rico.... Otro ........ Joaquín mco Lucía ................. Tronch6n ......... Teruel ...••. » ) lO 1 12 íden:¡. .... 1897
· Habanll.....•... Otro ...•...• Felipe Rivera <aareía .•........•.•. Corral •••..•...••. Ciudad Real. ) ) ) 1 21 ídem .... 1897
Conl!titución •. Otro ...•..•. ManuE'l Rodrigl1e~ VlW.;quez.... , •••.. Eanta María .....•• Lugo .••.... ) ) ) 1 15 ídem..••. 18!l7
San Quintfn •... Otro ........ Domingo Ruiz Abad ...• 'O.' ••••••• Bilbao............ Vizcaya ..... ) » » 1 18 ídem .... 1897
Ldore!'! Milladores. Otro ......•. Roque Hicarte Mateu........•..• o •• Do!!aguas ......... Valencia .... ) ) ) 1 19 ídem •.•• 1897
\pavía.......... Otro ..••..•. Lul!! Ralada Martín.....•...••...•. Sevilla.••..•...••. Sevilla .•..•. ) ) » 1 12 ídem •.•. 1891
Valencia ...•... Otro ........ José Rivas Más .................... San Salvador .•.•.. Lérida ...••. ) :) » 1 13 ídem .... 1897
¡EIlPafia..••.... Otro ........ Carla!'! Roca Guache .............•.. Espluga........... Tarragona... ) ) ) 1 12 ídem .... 1897
Asia...•.•..... Otro ....•..• Jalé ROCll Rojas .................... Alix, ••••...•.••.. Caete1l6n .... ) ) » 1 15 ídem .... 18.'\'"'b.............. Habana.
Tetuán ••.••... Otro ........ Miguel RecharVelto!! .•.....•....•.. Viar ..•••..•.••••. Alicante ..•. ) » » 1 15 ídem •••• 1897
'ntafia....•.•... , Otro ••.•.••. Feliciano Rabanal Ramos .••..•..•.• Valcovero•.....•.. Palencia .•.. » ) ) 1 12 ídem .... 189i .
~Cuba........ " Cabo ....... José Rubio Rocha .................. Ayerne........... Huellca ..... ~ » » 1 20 ídem .... 1897
Rey............ Soldado..... Juan Ruiz Caltrejltna ............... Briones ........... Logro1'io .... ) ) » 1 10 ldem •..• 1897
Reus .......... Otr" ........ Joeé Ronco Méndez ......••...... : .. Mondo:tledo........ Lugo ....... ) ) » 1 13 ídem..... 1897
/""'........... 01«>........ F"nd.oo R.j.. Rn.d............... Al...ln........... Mál.g...... » ) ) 1 14 ídem •... 1897
Rey ..•.•••••.. Otro .••••.•. Francisco Ruiz Roldán.•...•...••... Madrid •.•• ; ..•.•• Madrid ••.•. ) » ) 1 16 ídem .... 1897
Tala\"era.... '" Otro•..•.••. Domingo Rodrigo Pnig.............. Benicu16 ......... Valencia ... ) » ) 1 17 ídem .... 1897
Candonga..... Otro........ Angel Ros Barquilla................ Madro:fia.......... ICácerell ..... ) :) ) 1 18 ídem •••• 1897
CabaUpría
Iofantería.
.A.:rlIl&1
Infanteríe
Infantería
Infantería.
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Idem.....
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ldem......
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",,10 (>'" ~ 0.",,'"
<D ti''''' [ "'<D.4Jw... CU'IllO' C1aIeI NOlBItM .,.~ -'" .... I:lo..::!. 8 0 ;-PuÑlo ProTinei& lO 1:"" _o,.. Día Jiu ....ñ. Pueblo ProTlnei&g~ . .. ? ¡;o aa... I:'>::<D~~ : ,.. .... 1:' Po: ~ "'<DIO• o .....
Guerrilla Santa Cruz Norte....•.. Guerrillero •. Ramón Rodrí~uel Pérel..•••••••• , . San Matíal!!•••••••• Habana .•••• ) ) 1 ) 17 diciembre 1897 Habana••••••••...¡"'b'lI'Católi'" Músico•..... TOll1ís Bivall...•... '" .•••.•..••••• ) » lt ) ) 1 13 ídem •••• 1897 Idem ••.•••.....•.León .....•..•. Soldado...•. .Domingo Ramínz Pérel .••••••••.•• Gibralcón ••••.•••. Huel'Ta ••••. ) » ) 1 18 ídem •.•• 1897 [dem ....•.•••••.•Infantería •..•• , María Cristina.. Otro........ Julián Rubio Alvear................ Madrid ........... Madrid •••• , ) » » 1 11 ídem .... 1897 Idem•••••.•••.•••
BarbaBtro ..••.. OtrQ•..•.•.. Ramón Ros Planal!! ................. San Juan.......... Gerona .••.. ) » » 1 11 ídem .... 1897IIdem.............Voluntarios de la Habana ..•.... Cabo •.•••.. Manuel Rivera Hernándel•....•••... Saba............... • 'fiedo..•••. ) ) ) 1 17 ídem .... 18971Sant.o de las Vegas.
:Bomberos de Jaruco............ Soldado .••.. Roque Rubio ...................... » ) » » ) 1 18 ídem .... 1897 Idem .••••..••.•••
Idem de Güines ................ Guerrillero .. Francillco Rodrízuez GÓmel ......... Conlls .•••....•••• Corufia ..••. ) ) ) 1 19 ídem .... 1897 Güines •..•....•..Guerrilla d& ídem.............. Otro .•••••.. Florentino Rodrí~uel..•.•..•••••.•. Tapaste •.•••••.••• Habana..... » ) » 1 20 ídem .... 1897 Idem •......•.•.•.Infantería .•••. LAsturías ..•••. Soldado .••.. JOlé Reina YilIena ................. Araci. .•.•..•••••• Sevilla..•.•. » » 1 ) 14 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus..••.Vol:mtarios de Camajuaní .•.• ~. Guerrillero .• Luil Rival!! Rodríguel....•••... " ••. Valdespino ••••••. León ....... ) ) ) 1 17 ídem .... 1897 hiem ..•....•.....
ldem de 8>lncti·Spíritus " .. " " Soldado..•. ' Ramóll Rodrí¡uel Raso. . . .• • ••.••. Trinidad .•.•••.• " Santa Clara. » ) ) 1 20 ídem ... , 1897 Idem.•..•...•.•..ldem de la Habana............. Guerrillero .. Grarelano Rodríguel Hernándel ..••• Barlovente.. '" .•• Canarias•... ) ) » 1 16 ídem .... 1897 Remedios ..•.•..••Idem de Manaca•.•....•.•••••• Otro ........ José RnÍZ Gálnz ..••......•.•••••.. Manacal!!••..•••.•. Santa Clara. ) ) » 1 20 ídem •.•. 1i97 Hagull la Grande ...
:Brigada de Tranllportes .•...•••• Soldado..•.. Fermín Ruil.........•.....••••••.• Villamediano •.•.• Burgos.••... ) » ) 1 17 ídem .... 1897 Cienfuegos...•....Izl.fantería... •. ¡Mallorca •.••••• Otro.·.....•• Seb"l!!tián Romero Tudillo•.••..••..• Algarroba ...... : .. Málaga •.... l ) ) 1 16 ídem .••. 1897 Placetas ...........Guerrilla de C..majuaní......... Guerrillero •• rgnacio Risco Besulto ••••...••••... Puerto Principe.••. P. Príncipe.. l ) ) 1 1\l ídem .... 1897 Puerto Príncipe... 'IiInfanterí...... lAlfonso XIII ••• Soldado...•. Jeeús Roea Arel .•....•....•.•••••• Bejume.....•..... Lugo........ ) ) ) 1 13 ídem .... 1897 Cie~o de Avila ••..Ingenieros Zapadores Minadorell. Otro........ José Riv..s .....••....•.••..•••.... Fraga.•••••••.•••• Huesca .•••. ) » ) 1 14 ídem .... 1807 Idem.............. Ir
Infantería...... /SlIlJ. Femando.. Otro..... ; •. Manuel RodríglIel Blanco ....•...... Calero .....•....•. B..dajoz.•.•• ) ) ) 1 12 ídem .... 1897 Santiago de Cuba. '[:[
Idem ....... , .• Simancas ., .... Otro••..•••• Seiundo Romacho Aeiaparbua •..•.. S..n Sebaetián ..••• GuipÚzcoa... » » 1 ) 11 ídem .... 1897 Gu&ntánamo .•....Guerrillas de Sama•••••••.••••. Guetl'illero •• O,UI!! Reverter Auran ............... Gerona •••.....••. Gerona ...... ) ) » 1 13 ídem .... 1897 Gibara ••..•......Idem de Gu..najay............. Otro........ Toríbio Rodrigues Alama •..•.•.•••• Guanajay ••••••... Pinar del Río ) ) ) 1 20 ídem ••.. 18\)7 Guanlljay •.••.....
Voluntariol!! de Color•.......... Otro ........ Gregario Romero........•••.•..•... Güines............ Matanzas •.. » » » 1 19 ídem .... 1897 Idem.............
. tndalucía...... Sold..do ..••• Miguel Ramill OliTer ............... Sansellas ....•.... Mallorca .... ) ) » 1 19 ídem .... 1897 Veguitas.......... :
Infantería...... Se'filla......... Otro .••••••. Alfredo Rodríguez Simeón •...•.•.•. Alda.••..•...••.•. América •... ) » » 1 16 ídem .... 1897 [dem ...•.•.•...• ,
. Colón......... Otro ........ Pedro Rodrígues Pefia•..•.••.•.•... Navalón ..••••.... ToledQ ... : •. » ) ) 1 12 ídem .•.• 1897 Idem ..•.•.......•
Ingenieros de Telégrafos .••••.•• Otro .••••••. Mariano Rodel!!...•..••.•.••..•..••• Zaragosa.......... Z..ragoza .•.. » » 1 » 12 ídem .... 1897 San Luis ..........ITtlledo ......... Otro ........ José Rey Fernándes ................ Laur.............. Corufia .•••. » » ) 1 10 ídem ..•. 1897 Hab..na•..••..••..
Alfonso XIII. .. Otro........ José Ro.endo García ............... Augerir ........... Idem .......· ) • ) 1 20 novbre••• 1897 Ciego de Avila .....Reina.•.•.••... Otro........ Vicente Rasean Requena ••..•••••.. Baeza ............. Jaén........ ) ) 1 ) ~ll ídem .•.. 1897 Habana ••........
Córdoba ....... Otro ........ Manuel Ruiz Rosado •.....•......•. ) ) ~ » ) 1 \) ídem..... 1897 Sagull de TAnamo..
Zaragoza ...••.• Otro•.....•• Manuel Rodríguez Gan¡o ........... Madrid ..•....•... Madrid .•• , J ) 1 » 211 ídem..••. 1897 Sal{ua...••....•...
Aragón .•.••... Otro ....•..• Antonio Rivas Tirandea .•••••.••••• Mam:!tnero ••..•... Terue!. ..••. ) ) » 1 8 ídem..... 1897 Habana....••.....
Albuera..•••.•. Otro........ Eugenio .Romero Perillas ....•••••••. Castejón .......•.• Cuencllo ..... » » II 1 10 ídem..... 1897 Arroyo ¡¡lanco••••.
Idem •.....•.•• ütro ........ Manuel Romero González ... '" .•••• lmllo llol1nll 1.6n •••••• HuelvA ••... » ) » 1 111 ídem..... 1897 ldem••...........
"Asturi..s ....... Otro ..••.•.. Faustino Ra.ola Valdeolll ....••..•.. Porjol!! ......• ~ .... Guadalajara. ) » » 1 3 ídem..... 1897 Sancti-Spíritue ....Granada .•••••. Otro ..•..•.. Sebastián Rubio Bas..lobre.•...••.•• ) » » J ) 1 24 ídem.. : •. 1897 Remedios .........
iGarellano...... Otro ..••.••. Ramón Rodrí¡uez García..•...••.•.. Albuino .......... Granada ..•. » ) » 1 23 ídem..••. 1897 Ciego de Avila.•.•.
tnfantería...... ' Idem .......... Cometa .•••. Manuel Rodrí,;uez Rose .•••.•....... Madrid ........... Madrid ..••. » » 1 » 18 ídem..... 1897 Puerto Príncipe .•.
Slln 1l1arcial ..•. Soldado...•. Viconte Rodríguez Navarro ..•••••.• Villaquejido '" ••. León ....... ) ) » 1 22 ídem... "11897 La Palma •...•••••Vad-Rás ...••. ' Otro ........ Emilio Rubio Martín ..•..•.•••.•••. Valdelac&sa .•.•••• C:!.ceres .••.• ) ) 1 ) 6 ídem..... 1897 Guane••.•.•.• - ••.
Vizcaya .•••..•. Otro........ Juan Reig García .................. Catadán " ........ Valencia .••. ) » ~ 1 15 ídAm..... 1897 Ve'llitall ..........
Bailén."•••••••• Otro .•..•... Claudio Rodrígues Rodríguez..•..••• Albunol .......... Granada .... » 1 ,. ) 26 ídem..... 1897 Piedros Carbonero.
Bala ..•.... 'o •• Otro........ Juan Rodríguez Péroz.......•••.•••. Puerto Lumbreras.. Murcia.••... ) ) 1 ) 2 s0pbl'e ••• 1897 Dest.o Guano......
Vergara ...... Otro .•.•..•• Antonio Riva. Fernándes ..•..•..••• Csbruy .•......•.. Corufifl ••••• ) ) l 1 10 nQvbre... 1897 Calabazar .••..••..
Catalufia ...•..• Otro.......• Agustín Rodríguez Castillej o.•••.•.. Slllvantío ......... Palencia •••. » • ~ 1 l8 ídem..... 1897 Fomento......•••.Reull •.••..••.• Otr0........ Marín Rebolo José ................. ltamelle .......... Lugo ••.•••• ) ) ) 1 14 ídem..... 1897 Río Grande .......
Baleares ••••••. Otro ••••.•.. DominiO Rivas Palerín .••.......••• Sau Antonio••..••• Balearee •••• ) ) » 1 10 ídem..... 1897 Güira •••..••••••.
Cllnarías .•.... Otr••..•.•.. Juan Rivera Troya .........••••.... Santa Brigida....•. Canariall•••• ) ) ) 1 a ídem..... 1897 S. José de las Lajas
Idem. . . . • . . . •• Otro .•••.••. Santiago Ramírez Rodríguez. .•• . •. Telde............. Idem •...••• ) b I ) 1 1 21 ídem....• 1897 Habana..•.•••••••
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2.0 Tercio ue GuerrilIlU' •. , ..••.• 1S01dado ~ío R(:mero ~lICía" ;. • ...••.• ISan.~ovifia••.•:.: C.~~uíi:Í1.:',.. •• 1 ) ), ) 11 l'lovbre.. 18~Z A.ltos S. Francieco. Santi.~gode Cuba
Id¿m Ot~o I!r~ncll!coRlVno;om~9 ¡A"~;<~": <?"¿ed(~ 1 ) )+:.) 11 í~em 18•• I:IQ~u ldem•.
3. ídem Otro QUIntín Rodrí~ua~ ,HOIl.':Um ••••••••.. ~, Ue'C'uba. ) ) '! 1 31 dlCbre 1807 l)~~f:l ...••.••••••• Idem.
Ó.o ídem ••••. '•.•••••....... " .. Otro ....•... }tomual~oRiTero. Pére¡>¡ ...••...•. : .. ON,~.Jillo....•,..•..•.. , Santa Clara.. ) ) ) •. 1 . 18 ~lOvbre " 11\97 l;onalillo ..•••••.. Santa Clara.
Idem Otro, fose RUlZ lncógmto A1vare¡>¡ luem....... ) ) ) ,1 24 luem , lS07 Saglla 1dem., . .'
Bomberos MOTilizados núm. 1 I?tro !iJddecio. Rl\Inír~¡>¡ , . 'l!"iIO?-t:md~! :.:.:-.. .. S~~tRnd.)~... ) » ) 1, .22 id,Em 18!J7 :.iJintl'loClara.: l~em. '. }
Ouba utro lanuel Sndupe Sudupe , hun (~Ulpú¡>¡coa.. ) J J .1 8 octubre .. 1897 D'lst. 1\hnohto Pmar del RÚ1.
[ufa.r.te Otro Miguel S"gu~l! Latali~ : : .1At3.,za ; :: :: ::. N¡.mnra.: .. : 'J ) ). '1 23 novbre... l8\!7 Candelaria. ...• , 1dern.
Saboyll. •..... ,. Otro •.••.... Sebal:!tián Sll:l"m~ncl\ Garci•.....•. ".tlyera .. : :::: .. Almería.:... ) J ) 1 26 ídem '•••• 1S\)7 CdeUua Macn.rijes. Matanzas.Córdob~ Otro Antonio Seil$ CÁm~.I·a •.•.. : Bní'fillB •••. , •.•••• ; V~ZC:l.:ra..... ) l) ) 1 1~ ídem.';; .. 18!l7 ~iagtla de Tánamo •. ;'l\lltiagodeCuba
~rllgón Otro Toeé~o1anaDn~a! :,: ::.1<~8Clll1lÍlln:.;;~:: •. l:ru~fca J J ) 1 :5~dem 1~~71;:a~,a,na : I~aba.na.
ValencIa Ot~o CándIdo 8ellp:í Tu'pat :. t~f,r.~e (~e la F ie~?~!'l. I;t'l"~~a ••• :.· ) ) ) 1 2J. ~dem •••• l.p Ein.•r del Ido .•... PllllU del !!í~.
Granada OLIO ~o¡¡é 8?las ~eJarano S.evIIll't.:: .. ~:'.::" S~,vllla.. :.:. ) ) » 1 27 lde~ 18;17 Morón , Puerto PnucIpe.
ldem •.•....... Otro .•..... Franclllco dt'¡>¡ Melero ••.•••••.•••.. (-,müad'n •••••..••• ( ..r:mada.... :) ) 1 ) 21 ídem .••• 18u7 Arroyo Blanco...•• Idem.
Garellano Otro <=1;lorill11o ~llnl Martíne¡>¡ ,E,teil~n\:';":' ., Xr.vartá . ~'." ) ) 1 ) 5 ~dem 18fJ7 Oamp.o GUllnadid. ldem.
I T~tuán •....... Otro ..••.• '.' Eduardo ",egura Fere¡>¡ ..••.•. ~ ..•.• 'lO~ntor¡'•..•.•• ~ ~., Almena:.... ) II 1 ) ~l ldem ...• 1897 Punt~ AI!!gre...••• I,den::.
Infantería " VIZcaya Otro ..••..•.•'os~ Sandaran S4ndarlm ..•••.....•• C::Ile,ján •......••• Léridll...... » ) ) 1 18 ídem •••• 1R!l7 Vegmtas..•••••••• SanhagodeCuba
GuipÚZCOll Otro Germán Sanz Tello Afonguncillo.:.:: :. LTuiidabjara.) ) ) 1 13 ídem 1807 Habima ll¡¡bana.
Alava ;. Otro Tuan ¡(¡lis; Durán ; : AIlllal'¡{E'n .. :\,'.-:;;. Málaga..... ) ) ) 1 11 octübre .. 1807 TIayaIDo .: .. ~.; ~:. SantiagodeCuba
rd~m ••.....•.. Otro ':icente S,epú1veda Saldua.• : •.••...• f:'~!;:t.. F~rlJli~n: •.. 'ICÓl'~??1l .,':. ),.) )' 117 ídem 1807 1delll.;: ~ ~.: ldem.
Bal1én Otro Eeteban SerrAno Blá:z:quez !\'lra..o1. OSice\·e...... 1) II » 26 novbre.. 1897 MntnflMall : .• Matanzas.
Bll¡>¡:t Otro.; :. Andréa 2áenz ZubernióIl... • ~ 8,'I:IIl. Javier.::.: I~{urci~: .. ;.. » 1 :) 27 octu~~e.. 1897 D~.t.° G~ano .. : .. Sautiago·deCubll.
Idem •.: Otro :Marco., ",al~"do Rodrí¡uez ~~. ~~.lltt\nder"n"".!l:iantllIlder.. ;_ ) l& 1 ) ~3 ídem, ~ 1897 [d~lll : .. Idem.
San Qumtín •••. Otro ..•••... FrsnCleco ",obrado Pampín.•.•... ; .'. HIJO •.••.•.••••••. 1.Pont~vedra,. ) ) 1 ) :lO llovbre... 1897 BeJucal. ....•...• , Habana.
Vergara. Otro Vicen~e S~rrano Gareéll :: \~I\lUen~co.. :';.. : ~ 'l(~alltel1ón '," ') .. ) )¡ 1 3 ~de.ln 18117 Artel~js.,¡ : Pinar del ,Rí?
Reu~ tt~o Juan Sl<~ch;¡>¡••..•. : ~hel:obas ; : •.. 'I~ornfill •.•.•• ) 1I J '. .1· ',IH ldem ••• '11597 Río Gran~~.: .••.. Puerto Pl'lnClpe.
Oádu;..••.•.••. Otro•..•.... PrudenclO Sánchez Galán..•........ Nlllltago CArbl'oJo •• (,ácere!! .•.• , 1 ) ) ,. 211 idem •..... 115\17 Puerto PllnClpe••. Idem.
3.er Tercio de Guerrilla! Otro Rltmón Sallvedra LabIado IIolgnín Cciba '1' ) ) ) 20 agosto.: .1~!l7 San Andréll ••.•••. Santiago~eCuba
Idem Otro MannelBilvl\ Batista.·..•...•....... ldelllp '.. · 'Id';,m .•• :... 1 ) :. ) 20 ídem: 1897 Idem Idem. .
5.{) ídem : ; •. Otro A1l.t?nio Santamal'ía Or;.l!po .., lII~"h~::: Madrid.:.. .)J 1 'lo ~ nOTbre... 1897 Cienfue¡os Banta Ola]ja.
Idem Otro, BenIto SIn José EXpÓllltO V&flad.ol'ld . J ValladolId.. » ) ) 1 22 ídem ...• 18:17 Idem Idem. 1
11.0 batallón de Artillería: Otro Perfecto Sánche¡>¡ Onide : Laoerá . :. ¡.~. ' Pori;teved~a... ) ) ) 1 19 dicbre,... 18971 '
Puerto RICO ••• , Otro........ JOlé Suárez García........•.•.•..... Le~n ..••• , , .•• '. .• León........) ).) 1 12 ídem.. •• 18117
Barbaetro Otro •.•..... DomingoSecoSeco Padrón : Coruñlt· lo ) lo "1 ·1(lídem ...• 18117
Guadll.1ajara Otro rusto San Juan Blaaco.: Alcorer ~.~.. ': licante ) ) ) 1 13 ídem· 18U7
Infantería (Pavía ; Oll'O :!?iego.SánchezRuiz T.llft~: : Muréia ' ) .', ,1 19 ídem 1897 . ~ .
.Luzón Otro FranCISCo Segundo Fernándes; Mlvuo. ~ Orense ) :r' )' 1 16 ídem 1897 Habanh lHabana.
Sorla Otro: JOlé Sala. Guílérrelli Villarena : León· ;:.. ) ). ) 1· 12 ídem 1897\
Aragón (}tro BIas Sega'ua Escul : .. Cl!!tllón. de III Pll.\1ia O.efe 11.1 P"liJ.Ulli ) ')':)1 1 11 ídem. 1897
.Alf~nBo XIII••• Otro Juan Suáres Moren~ ..•.. : Guillaro Oádi~•.•.• ;.') .'lo ) 1 '.-r~ ídem .; •• 18117
Cabal1er~a Príncipe Otro Domi~go Salmerón Fern~nde¡>¡ ::. ~ 9,inafia K~v.iéria.·:':' ,;':') .) 1 '15 ídem 1897.. -. ,
Infantena /AndalUcía Otro Franclsco Suáres Moreno blmena ; ~~I: ~~..~~ J.: » J,.; . ,,1 14 ídem 1~9;~.
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